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Diplomová práce je zaměřena na vymezení rozdílů mezi českou účetní legislativou  
a Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Teoretická část práce definuje pojem 
IAS/IFRS jeho vývoj a význam v mezinárodním měřítku. Zabývá se pravidly  
a požadavky, které jsou vymezeny v Koncepčním rámci finančního výkaznictví a také 
v IAS 1 Prezentace účetní závěrky. V teoretické části jsou popsány rozdíly  
ve vykazování v konkrétní oblasti účetnictví. Praktická část se zabývá aplikací 
požadavků IAS/IFRS na vybrané položky obchodní korporace. Po aplikaci požadavků 
je navržen výkaz o finanční situaci a výkaz o úplném výsledku v souladu s pravidly 
IAS/IFRS. Poslední kapitolou diplomové práce jsou navržené postupové kroky potřebné 
pro první přijetí IAS/IFRS. 
 
ABSTRACT 
The master‘s thesis is focused on defining the differences between Czech Accounting 
Legislation and International Financial Reporting Standards. The theoretical part 
defines IAS/IFRS, its development and significance at the international level. It deals 
with rules and requirements that are set out in the financial reporting framework  
and also in IAS 1 Presentation of Financial Statements. The differences concerning  
the reporting of a paricular field of accounting are also described in the theoretical part. 
The practical part follows up the application requirements of IAS/IFRS on selected 
items of business corporations. Thanks to the application of the requirements, 
a statement of financial position and a statement of comprehensive income are proposed 
in accordance with the rulesof IAS/IFRS. Procedural steps which are necessary for the 
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Současným celosvětovým trendem je neustálý vývoj nadnárodních ekonomik, který 
vede k vzájemnému propojování s cílem vytvořit ekonomická uskupení, která překračují 
hranice jednotlivých států. Na základě této skutečnosti je potřeba porovnávat informace 
na mezinárodní úrovni. Základním zdrojem informací jsou účetní závěrky obchodních 
korporací. Pokud účetní jednotka využívá národní účetní standardy, nemůže být tato 
obchodní korporace srovnávána v mezinárodním měřítku, protože informace obsažené 
v účetní závěrce sestavené dle národních standardů nejsou srovnatelné na mezinárodní 
úrovni z důvodu samotného vykazování, srozumitelnosti, přehlednosti a také z důvodu 
odlišných pravidel vykazování a účtování. 
 
V současné době narůstá počet obchodních korporací, které využívají pro vykazování 
účetnictví Mezinárodní standardy účetního výkaznictví. Tyto standardy nabývají na síle 
i z toho důvodu, že stále více účetních jednotek je součástí nadnárodních obchodních 
korporací a používání jednotné účetní politiky je pro mezinárodní obchodní korporace 
mnohem výhodnější a snadnější.  
 
Finanční výkazy vykázané podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví 
podávají informace, které jsou srovnatelné a srozumitelné na globální úrovni. 
Globalizace v účetnictví a účetních systémech s sebou přináší urychlení komunikace, 
vyšší srozumitelnost informací a jejich vyšší spolehlivost. Mezinárodní standardy 
účetního výkaznictví umožňují srovnatelnost údajů a informací nejen mezi jednotlivými 
obchodními korporacemi, ale i roky.  
 
Cílem standardů je vytvořit jednotná pravidla a postupy, která budou akceptovatelná  
na celosvětové úrovni a jejich použití usnadní práci nadnárodním obchodním 




Cíle, kterých má být dosaženo, jsou především porovnat českou účetní legislativu 
a mezinárodní standardy finančního výkaznictví, vymezit mezi nimi hlavní rozdíly, 
zobrazit tyto rozdíly v účetní závěrce a posoudit jejich dopad na obraz o hospodaření 
účetní jednotky. 
 
Dílčí cíle jsou navrhnutí převodového můstku, nastínění oblastí, na základě posouzení 
finanční situace, kterým by měla obchodní korporace věnovat pozornost, stručné 
popsání podmínek, které jsou potřebné pro přijetí IAS/IFRS a realizace těchto 
podmínek na vybranou obchodní korporaci. 
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1 HARMONIZACE ÚČETNÍCH SYSTÉMŮ 
Za proces harmonizace je označován pozvolný postup sladění obsahu finančních 
výkazů tak, aby informace v nich obsažené byly srovnatelné a srozumitelné na globální 
úrovni. (Kraftová, Suchánek, 2010) 
 
Harmonizace je důležitá jak v ekonomickém, politickém, tak i účetním měřítku. 
Evropské státy se snaží o globální charakter světové ekonomiky z důvodu sjednocení 
informačních systémů, srovnatelnosti údajů, urychlení komunikace, vyšší 
srozumitelnosti a spolehlivosti informací. Tento důraz harmonizace je kladen  
i na účetnictví nikoli jen z důvodů čerpání dotací a grantů, ale také z hlediska realizace 
podnikatelských rozhodnutí nejen na národní úrovni. (Dvořáková, Suchánek, 2014) 
 
Základním prvkem v harmonizačním procesu je vytváření účetních standardů, které jsou 
uznávány a používány na celosvětové úrovni. (Kraftová, Suchánek, 2010) 
 
Účetnictví musí být tedy srozumitelné, stejné pro všechny jednotky, přehledné, málo 
nákladné a s jasnými pravidly hry. Náklady na vedení účetnictví a audit nebudou 
závratně vysoké. Zároveň se tím podporuje konkurenceschopnost společností  
ve světovém měřítku. (Jílek, Svobodová, 2014, s. 14)  
1.1 IFRS a US GAAP 
IFRS je zkratka složená z počátečních písmen International Financial Reporting 
Standards, v českém znění Mezinárodní standardy účetního výkaznictví. IFRS  
se považují za nástroj regulace evropského účetnictví. (Dvořáková, Suchánek, 2014) 
 
US GAAP (General Accepted Accounting Principles) jsou národní účetní standardy 
USA. Přesto, že jsou to americké standardy, jsou významné pro celosvětovou 
harmonizaci účetnictví. Důvodem je značná síla americké ekonomiky a kvalita 




IFRS i US GAAP umožňují porovnávat jednotlivé finanční výkazy mezi obchodními 
korporacemi navzájem a také mezi jednotlivými roky. Jsou zde formulována pravidla  
na konečnou podobu účetních výkazů a účetní závěrky. IFRS jsou vydávány Radou  
pro mezinárodní účetní standardy a jsou používány v mnoha zemích světa, naopak 
americké standardy jsou využívány pouze na území USA. (Firemnifinance.cz, 2014) 
1.2 IFRS a jeho vývoj 
V roce 1973 vznikl Výbor pro mezinárodní účetní standardy (dříve IASC), jehož cílem 
bylo vypracovat úplný soubor Mezinárodních účetních standardů k dosažení společných 
účetních zásad, které by byly používány po celém světě při finančním výkaznictví.  
Z názvu Mezinárodní účetní standardy (IAS - International Accounting Standards) 
nebylo zřejmé, že se nejedná o úpravu samotného účetnictví, ale formuluje úpravy 
účetního výkaznictví, proto došlo k novelizaci a nově vzniklé standardy dostaly název 
Mezinárodní standardy účetního výkaznictví (IFRS). Pro ty standardy, které nebyly 
novelizovány, se využívá zkratka IAS. Standardy, které prošly novelizací, používají 
zkratku IFRS. Obecně a globálně využívaná zkratka pro Mezinárodní standardy 
účetního výkaznictví je IAS/IFRS. (Kovanicová, 2005) 
 
V roce 2001 došlo k přejmenování Výboru pro mezinárodní účetní standardy (IASC)  
na Radu pro mezinárodní účetní standardy (IASB). Ta měla zajistit menší závislost  
na obchodních korporacích, ale vyšší důraz na tvorbě účetních standardů. Nadace IASC 
vznikla v témže roce. Byla nadřízena Radě pro mezinárodní účetní standardy. V roce 
2010 došlo k přejmenování na Nadaci IFRS. Tato nezisková společnost má své sídlo 
v Americe. Jedná se o nezávislou organizaci, která své finanční prostředky získává 
prostřednictvím dobrovolných příspěvků od soukromých i veřejných institucí. Rada  
pro Mezinárodní účetní standardy (IASB) je podřízena Nadaci IFRS. (Jílek, Svobodová, 
2014) 
 
Termín IFRS vznikl v roce 2001. Nový název byl vytvořen jednak s cílem odlišit tyto 
nové standardy od standardů vydávaných předchůdcem IASB, jednak proto, aby již 
z názvu standardů bylo jasné, že se standardy nezaměřují na běžné účtování 
(accounting), nýbrž na výkaznictví (reporting). Je jím označována nová série standardů, 
které vydává IASB. Namísto Mezinárodních účetních standardů (IAS) jsou vydávány 
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Mezinárodní standardy účetního výkaznictví (IFRS), jejichž číslování začíná opět  
od jedničky. (Krupová, 2009, s. 6) 
1.3 Koncepční rámec finančního výkaznictví 
Koncepční rámec se pokládá za úvod Mezinárodních standardů účetního výkaznictví. 
Koncepční rámec se skládá z účetních zásad a předpokladů, jsou zde nadefinovány 
základní prvky účetní závěrky jako aktiva, závazky, vlastní kapitál, výnosy a náklady. 
Koncepční rámec také obsahuje kritéria pro uznání a vyjádření definovaných základních 
prvků účetní závěrky, a určuje jejich ocenění. (Dvořáková, Suchánek, 2014) 
 
Koncepční rámec se nepovažuje za účetní standard. Koncepčním rámcem se neruší  
ani nenahrazuje žádný účetní standard. V koncepčním rámci jsou zahrnuta jednotlivá 
pravidla pro: 
 cíl obecného účetního výkaznictví 
 kvalitativní charakteristiky účetní závěrky 
 podkladový předpoklad 
 části účetní závěrky 
 zaúčtování položek v účetní závěrce 
 oceňování položek účetní závěrky 
 pojetí kapitálu a jeho udržení 
 
Koncepční rámec stanovuje cíl obecného účetního výkaznictví, kterým je poskytnutí 
finančních informací o obchodní korporaci. Finanční informace podávají věrný obraz  
o finanční pozici účetní jednotky, který je velice důležitý pro stávající i potenciální 
investory a také pro ostatní věřitele. (Jílek, Svobodová, 2014) 
 
Podle koncepčního rámce musí účetní závěrka vykazovat dvě základní kvalitativní 
vlastnosti a to:  
 relevantnost a  




Finanční informace, zahrnuté v účetní závěrce, musí být významné, aby byly užitečné 
pro uživatele a ovlivnily jeho rozhodování. Informace jsou významné v tom případě, 
kdy umožní hodnotit a měřit údaje z minulých období a dokáží predikovat budoucí 
údaje na základě ovlivnění rozhodnutí uživatele. (Dvořáková, Suchánek, 2014) 
 
Ovšem k podání věrného obrazu informace nestačí pouze dvě zmíněné vlastnosti. Je 
zapotřebí, aby finanční informace byla podána včas, takže zde hraje roli i včasnost. 
Informace je podána včas, pokud je schopna ovlivnit rozhodnutí uživatele. Údaje, které 
jsou uvedeny v účetní závěrce, musejí být srozumitelné. Vyžaduje se jejich jasná, 
zřetelná a logická podoba bez zbytečných složitostí. Je potřebné, aby se uživatel 
dokázal snadno v účetních výkazech orientovat, jen tak jich může prakticky  
a bezchybně využít. (Dvořáková, Suchánek, 2014) 
 
Další důležitou vlastností je srovnatelnost účetních údajů. Aby se uživatel mohl správně 
rozhodnout, potřebuje možnost volby mezi různými alternativami. Ke správnému 
rozhodnutí dospěje, pokud bude moci účetní informace srovnávat v různém časovém 
měřítku a bude je moci porovnat s odlišnými účetními jednotkami. (Dvořáková, 
Suchánek, 2014) 
 
Koncepční rámec předpokládá trvání podniku1, což je označováno také jako 
podkladový předpoklad. Účetní výkazy jsou sestavovány za předpokladu, že podnik 
v dohledné době neukončí svou podnikatelskou činnost a předpokládá se jeho další 
existence v budoucnu. (Kovanicová, 2005) 
 
Koncepční rámec definuje základní prvky účetní závěrky. Tyto elementy jsou 
schopny zhodnotit finanční situaci dané obchodní korporace. Za základní prvky rozvahy 
koncepční rámec považuje aktiva, závazky a vlastní kapitál. Výnosy a náklady jsou 
základní prvky výsledovky, které měří výkonnost jednotky. Aktivum je definováno jako 
ocenitelný zdroj podniku, který vznikl díky minulým událostem a společnost od něj 
očekává jeho ekonomickou prosperitu. Závazek je podle koncepčního rámce taktéž 
                                                 
1
 Jedná se o termín, který není vymezen žádnou právní úpravou, ale v minulosti je podnik obecně zažitým 




ocenitelný zdroj, který má za následek odtok finančních prostředků z podniku v jeho 
prospěch. Závazek je důsledek minulých událostí. Vlastní kapitál je zůstatková část 
aktiv, od které se odečetly veškeré závazky podniku. (Krupová, 2009) 
 
Obchodní korporace zvyšuje svůj ekonomický prospěch prostřednictvím výnosů. Tuto 
činnost může podnik provést dvěma způsoby, buď sníží své závazky, nebo zvýší aktiva. 
Náklady mají přesně obrácenou funkci, společnost díky nim snižuje svůj ekonomický 
prospěch a to tím, že bud zvýší své závazky nebo sníží aktiva. (Krupová, 2009) 
 
Výnosy, z anglického názvu income, se rozlišují na výnosy v užším smyslu, které mají 
anglický název revenue a zisky (gains). Za výnosy v užším smyslu (revenue) jsou 
považovány tržby z prodeje, úroky, nájemné, aj. Zisky představují např. zisky z prodeje 
aktiv. Stejné členění lze nalézt i u nákladů. Ty se člení na náklady v užším smyslu 
(expenses) a ztráty (losses). Do nákladů v užším smyslu lze zařadit náklady na prodej, 
mzdy a odpisy. Ztráty představují např. kurzové ztráty. (Jílek, Svobodová, 2014) 
 
Zaúčtováním položek v účetní závěrce se rozumí zahrnutí prvků do účetních výkazů. 
Prvky, které budou vykázány v účetních výkazech, musejí podléhat pravidlům 
nadefinovaných v definici pro části účetní závěrky, tedy pokud bude prvek vykazovat 
ekonomický užitek, který bude plynout do jednotky nebo z jednotky a bude mít 
hodnotu, kterou lze spolehlivě stanovit, lze jej zahrnout do účetních výkazů. (Jílek, 
Svobodová, 2014) 
 
Koncepční rámec definuje pro oceňování položek účetní závěrky čtyři oceňovací 
základny a to historickou cenu, běžnou (reprodukční) cenu, realizační (prodejní) cenu  
a současnou hodnotu. (Krupová, 2009) 
 
Bližší specifika jednotlivých oceňovacích základen jsou zpracovány v následující 







Tabulka 1: Oceňovací základny a jejich význam (vlastní zpracování dle Krupová, 
2009, s. 16) 
Oceňovací základna Anglický název Význam u aktiv Význam u závazků 




prostředcích v době 
jejich pořízení 
vykázány v přijatých 
finančních prostředcích v 
době jejich pořízení 
Běžná (reprodukční) cena Current cost 






V době jejich pořízení 
vykázány v současných 
přijatých finančních 
prostředcích 
Realizační (prodejní) cena Realisable cost 
vykázána v případné 
prodejní ceně 
cena, za kterou by 
závazky byly vypořádány 
Současná hodnota Present value 
vykázána v současné 
hodnotě 
vykázány v současné 
hodnotě 
 
V poslední řadě je v koncepčním rámci zakotvena definice kapitálu a jeho udržení. 
Každá obchodní korporace se snaží uchovávat kapitál, který vlastní. Ten uchovává 
v případě, kdy hodnota kapitálu na konci období, je stejná, jako hodnota kapitálu  
na začátku období. Pokud firma vykazuje zisk, tak uchovává kapitál. 
 
Koncepční rámec stanovuje dva typy uchování kapitálu. Jedním z nich je finanční pojetí 
kapitálu a druhým je produkční pojetí. Finanční pojetí kapitálu vyjadřuje rozdíl mezi 
čistými aktivy vykázanými na konci období a aktivy vykázanými na začátku období. 
Pokud jsou čistá aktiva na konci období vyšší než aktiva na začátku období, podnik 
vytváří zisk. Produkční pojetí kapitálu vychází z produkční kapacity. Pokud produkční 
kapacita vykázaná na konci období převyšuje produkční kapacitu na začátku období, 
společnost dosáhla zisku. V obou přístupech se eliminují činnosti vlastníků, kteří 






1.4 IAS 1 Prezentace účetní závěrky 
Účetní závěrku sestavuje podnik zpravidla jedenkrát za rok a to na konci účetního 
období. Účetní závěrka má poskytnout ucelený obraz o finanční situaci, finanční 
výkonnosti a peněžních tocích dané společnosti široké veřejnosti, které tyto informace 
napomohou při jejich ekonomickém rozhodování. IAS 1 stanovuje obecná pravidla  
pro sestavení účetní závěrky. (Kraftová, Suchánek, 2010) 
 
Součástí účetní závěrky jsou finanční výkazy, které nesou názvy: výkaz o finanční 
situaci ke konci období2, výkaz o výsledku a ostatním úplném výsledku za období, 
výkaz změn vlastního kapitálu za období, výkaz o peněžních tocích za období, 
komentář, který obsahuje podstatná účetní pravidla a jsou zde i vysvětlující poznámky. 
Dále účetní závěrka podle IAS/IFRS musí zahrnovat výkaz o finanční situaci k počátku 
předchozího období a srovnávací informace, které se vztahují k předchozímu účetnímu 
období. (Jílek, Svobodová, 2014) 
                                                 
2
 Do roku 2008 se tento výkaz nazýval rozvaha. 
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2 ROZDÍLY VE VYKAZOVÁNÍ VYBRANÝCH OBLASTÍ 
DLE IAS/IFRS A ČÚL 
Podstatný rozdíl se nachází v působnosti. Mezinárodní standardy účetního výkaznictví 
působí mezinárodně, kdežto české účetní standardy smí využívat pouze ty účetní 
jednotky, které mají sídlo v České republice. Rozdíl je také v interpretaci. Mezinárodní 
standardy účetního výkaznictví stanovují obecné principy, kdežto česká účetní 
legislativa (ČÚL) je postavena na pravidlech. (ERNST & YOUNG, 2014) 
2.1 Česká účetní legislativa 
Podnikatelské subjekty, které májí sídlo na území České republiky musí vést účetnictví 
podle českého účetního systému. Ten je tvořen předpisy, které jsou převážně na úrovni 
zákonů a norem a buď přímo, nebo nepřímo upravují účetnictví v obecné rovině. Jedná 
se o zákon o účetnictví, prováděcí vyhlášku k podvojnému účetnictví pro podnikatele, 
české účetní standardy a ostatní právní předpisy, které nepřímo ovlivňují účetnictví. 
(Ryneš, 2013) 
 
Za základní předpis podvojného účetnictví v České republice je považován zákon  
č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Ten definuje účetní jednotky, soustavu podvojného 
účetnictví, předmět účetnictví a účetní období. Stanovuje základní povinnosti při vedení 
účetnictví. Definuje účetní knihy, doklady, účtovou osnovu, účetní závěrku, u které 
stanovuje základní požadavky na její obsah a úpravu. V neposlední řadě zákon  
o účetnictví formuluje pravidla pro oceňování. (Ryneš, 2013) 
 
Prováděcí vyhláška č. 500/2002 Sb., k podvojnému účetnictví pro podnikatele je 
vydávána Ministerstvem financí a provádějí se jí některá ustanovení zákona  
o účetnictví. Tato vyhláška upravuje zejména rozsah účetní závěrky, účetní osnovu, 






České účetní standardy jsou taktéž aktivitou Ministerstva financí, které je vydalo  
za účelem zajištění souladu při používání účetních metod účetními jednotkami. České 
účetní standardy definují postupy účtování nebo popis konkrétních účetních metod. 
České účetní standardy jsou formulovány v souladu se zákonem o účetnictví, nesmí 
s ním být v rozporu ani obcházet jeho účel. (Ryneš, 2013) 
 
Tak jako Mezinárodní standardy účetního výkaznictví definují čtyři oceňovací 
základny, i zákon o účetnictví stanovuje čtyři metody oceňování a to:  
 pořizovací cenou – jedná se o takovou cenu, za kterou byl majetek pořízen  
se všemi souvisejícími náklady. 
 vlastními náklady – je to hodnota přímých a nepřímých nákladů, které byly 
vynaloženy společností na výrobu nebo jinou činnost. Vlastními náklady  
se oceňují především zásoby vlastní výroby a majetek, který si společnost 
vyrobila vlastní činností. 
 reprodukční pořizovací cenou – tato cena značí hodnotu, za kterou by byl 
majetek nabyt v době, kdy se o něm účtuje. Tato metoda ocenění se využívá  
u majetku, který společnost nabyla bezúplatně, tedy darem nebo vkladem  
do společnosti. Také se může využít u majetku, který si společnost vyrobila 
vlastní činností.  
 jmenovitou hodnotou – metoda ocenění používaná u pohledávek, závazků, cenin 
a peněžních prostředků. (Strouhal a kol., 2010) 
2.2 Účetní závěrka podle české účetní legislativy 
Paragraf 7 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví říká, že účetní závěrka musí podávat 
věrný a poctivý obraz o finanční situaci účetní jednotky. Zobrazení se považuje  
za věrné, pokud obsah položek v účetní závěrce odráží skutečný stav. Poctivé zobrazení 
je takové, při kterém byly použity správné účetní metody a postupy, které vedou 
k dosažení věrnosti. (Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, 2014) 
 
Podle § 18 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví je účetní závěrka tvořena rozvahou, 
výkazem zisku a ztráty a přílohou, ve které jsou doplňující a vysvětlující informace 
obsažené v rozvaze a výkazu zisku a ztráty. Účetní závěrka může být doplněna  
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o přehled o peněžních tocích a o přehled o změnách kapitálu. Účetní závěrka musí 
obsahovat následující údaje: 
 název účetní jednotky 
 identifikační číslo 
 právní formu účetní jednotky 
 předmět podnikání 
 rozvahový den, k němuž se sestavuje účetní závěrka 
 okamžik sestavení účetní závěrky (Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, 2014) 
2.3 Účetní závěrka 
IAS/IFRS i ČÚL mají stejný pohled na kvalitativní vlastnosti účetní závěrky, jejímž 
cílem je věrné a spolehlivé zobrazení finanční situace podniku. (Krupová, 2009  
a Ryneš, 2013) 
 
Jílek a Svobodová (2014) ve své publikaci udávají, že účetní závěrka podle 
Mezinárodních standardů účetního výkaznictví obsahuje výkaz o finanční situaci, výkaz 
o úplném výsledku a ostatním úplném výsledku, výkaz změn vlastního kapitálu, výkaz 
o peněžních tocích, komentář, srovnávací informace a výkaz o finanční situaci 
k počátku předchozího období. 
 
Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví (2014) v § 18 říká, že účetní závěrka musí 
obsahovat rozvahu, výkaz zisku a ztráty a přílohu k účetní závěrce. Výkaz o peněžních 
tocích a přehled o změnách kapitálu mohou být součástí účetní závěrky, ovšem nejsou 
podmínkou, tak jak je to v případě IAS/IFRS. Česká účetní legislativa i IAS/IFRS 
stanovují, že účetní výkazy se sestavují za běžné a minulé účetní období. 
 
Co se týče měny vykazování, pravidla se odlišují. IAS/IFRS neurčuje konkrétní měnu 
pro sestavování a předkládání výkazů. Podle IAS/IFRS je výsledek hospodaření 
stanoven v měně vykazování, ovšem výkazy mohou být sestaveny v jiné měně  
nebo na jinou měnu přepočteny. Česká účetní legislativa nařizuje sestavovat  




Rozdílné pohledy jsou i na rozvahu neboli výkaz o finanční situaci. IAS/IFRS 
nepředepisují přesný obsah výkazu o finanční situaci ani jeho strukturu. IAS/IFRS 
stanovují pouze minimální obsah tohoto výkazu. Naopak česká účetní legislativa 
stanovuje závazný minimální rozsah, určuje uspořádání a označení položek rozvahy. 
(Mládek, 2009) 
2.4 Dlouhodobý nehmotný majetek 
Dlouhodobý majetek je velmi významná část aktiv účetní jednotky. Dlouhodobý 
majetek podnik pořizuje za účelem dlouhodobého užívání při výkonu činnosti 
podnikání. Důležité je, aby podnik s tímto majetkem správně nakládal, tedy správně 
určil jeho formu a ocenění, protože náklady, které souvisejí s pořízením majetku, 
ovlivňují výsledek hospodaření a s tím související daň z příjmů. Doba použitelnosti 
dlouhodobého majetku musí být delší jak jeden rok. (Fišerová, 2013) 
 
Do dlouhodobého nehmotného majetku se podle české účetní legislativy řadí: 
 zřizovací výdaje 
 nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 
 software 
 ocenitelná práva a goodwill 
 povolenky na emise 
 preferenční limity (Ryneš, 2014) 
 
Za dlouhodobý nehmotný majetek se považuje to aktivum, které je podnikem používáno 
déle než jeden rok a současně určitý typ nehmotného majetku musí splňovat stanovenou 
hodnotu ocenění. Zákon o dani z příjmů uvádí hodnotovou hranici 60 000 Kč, ovšem 
účetní jednotka si může ve své vnitřní směrnici stanovit hodnotu jinou. (Fišerová, 2013) 
 
Problematiku dlouhodobého nehmotného majetku řeší IAS 38 – Nehmotná aktiva.  
Do tohoto standardu spadají veškerá nehmotná aktiva, která nejsou upravena jinými 
standardy. Standard IAS 38 neupravuje problematiku Goodwillu, ani sem nespadají 




Standard IAS 38 definuje nehmotný majetek jako nepeněžní aktivum bez fyzické 
podstaty. Je to zdroj kontrolovaný účetní jednotkou, který vznikl díky minulým 
událostem a plyne z něj ekonomický užitek do jednotky. (Jílek, Svobodová, 2014) 
 
Nehmotné aktivum musí být identifikovatelné. Identifikovatelnost aktiva spočívá v tom, 
že aktivum lze od podniku oddělit, např. prodat, pronajmout, vyměnit nebo toto aktivum 
vzniklo ze smluvních nebo jiných zákonných práv. (Dvořáková, Suchánek, 2014) 
 
Mezinárodní standardy účetního výkaznictví jsou velice rozdílné oproti české účetní 
legislativě, co se týče problematiky dlouhodobého nehmotného majetku. V české účetní 
legislativě není zakotveno kritérium ekonomického užitku nehmotného majetku. 
Rozdílné pohledy mají standardy i na položky spadající do oblasti nehmotného majetku, 
proto je potřeba pečlivě posuzovat jednotlivé položky, zda splňují definici podle 
IAS/IFRS. (ERNST & YOUNG, 2014) 
 
Podle české účetní legislativy se dlouhodobý nehmotný majetek oceňuje pořizovací 
cenou, vlastními náklady nebo reprodukční pořizovací cenou. Jeho ocenění se zvyšuje  
o hodnotu technického zhodnocení, pokud k němu, během sledovaného účetního 
období, došlo. (Ryneš, 2014) 
 
IAS/IFRS rozlišuje oceňování v momentě pořízení a ocenění v průběhu držení aktiva. 
Tak jako česká účetní legislativa i IAS/IFRS oceňuje dlouhodobý nehmotný majetek 
pořizovací cenou, pokud se jedná o cenění v momentě pořízení. Ocenění v průběhu 
držení aktiva je možné pomocí modelu historických cen nebo pomocí modelu přecenění 
na fair value. U modelu historických cen se aktivum ocení pomocí pořizovací ceny, 
která je snížená o kumulované odpisy a ztráty ze znehodnocení. Pokud účetní jednotka 
zvolí model přecenění na fair value, musí aktivum nejdříve přecenit na fair value a tuto 
hodnotu ponížit o kumulované odpisy a ztráty ze znehodnocení. Přecenění aktiva se 




Zatímco IAS/IFRS umožňují jako následné ocenění dva modely, česká účetní legislativa 
povoluje pouze model historických cen. Nepovoluje využití modelu přecenění na fair 
value. (ERNST & YOUNG, 2014) 
 
Odpisování dlouhodobého nehmotného majetku se v České republice řídí zákonem  
o účetnictví a také je tato problematika řešena v zákoně o dani z příjmů. Česká účetní 
legislativa rozeznává účetní a daňové odpisy. V zákoně o účetnictví není zakotven 
pevný časový limit odpisů dlouhodobého nehmotného majetku, proto je tento odpisován 
po zvolené období účetní jednotky. Naopak v zákoně o dani z příjmů, který definuje 
daňové odpisy, jsou zakotvena časová omezení na odpisování majetku. Každá účetní 
jednotka si vytvoří svůj vlastní odpisový plán podle doby použitelnosti majetku. (Ryneš, 
2014) 
 
Standard IAS 38 rozděluje dlouhodobá nehmotná aktiva podle doby použitelnosti  
na dvě skupiny. Aktiva, u kterých lze zjistit dobu použitelnosti, se odpisují podle jejich 
doby používání. Druhou skupinu tvoří ta aktiva, u kterých odpisování není možné, 
protože nelze určit dobu použitelnosti. Účetní jednotka má povinnost zjišťovat 
každoročně, zda se nezměnily podmínky a u aktiva nelze stále zjistit dobu použitelnosti. 
(Dvořáková, Suchánek, 2014) 
 
IAS/IFRS se od ČÚL liší tím, že dlouhodobá nehmotná aktiva rozlišuje podle toho, 
jestli se podrobují amortizaci nebo jí nepodléhají. Podle české účetní legislativy  
se veškerý dlouhodobý nehmotný majetek odepisuje, ovšem existují zde určité výjimky, 
např. nedokončený nehmotný majetek nepodléhá odpisování. Podle českých právních 
předpisů se odpisují veškerá nehmotná aktiva, kromě výjimek, ale v případě IAS/IFRS 








2.5 Dlouhodobý hmotný majetek 
Česká účetní legislativa vymezuje dlouhodobý hmotný majetek následovně:  
 nemovité věci, ložiska nevyhrazeného nerostu, umělecká díla, předměty 
z drahých kovů 
 samostatné hmotné movité věci 
 pěstitelské celky trvalých porostů 
 dospělá zvířata a jejich skupiny 
 technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku 
 nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 
 poskytnuté zálohy a závdavky na pořízení dlouhodobého hmotného majetku 
 oceňovací rozdíl k nabytému majetku (Ryneš, 2014) 
 
Dlouhodobý hmotný majetek je podle IAS/IFRS upravován převážně v rámci  
IAS 16 – Pozemky, budovy a zařízení. Dlouhodobým hmotným majetkem se zabývají 
také IFRS 5 – Dlouhodobá aktiva držená k prodeji a ukončované činnosti,  
IFRS 6 – Průzkum a hodnocení nerostných zdrojů, IAS 17 – Leasingy, IAS 36 – Snížení 
hodnoty aktiv, IAS 40 – Investice do nemovitostí a IAS 41 – Zemědělství. Klíčovým 
faktorem je správné zvolení příslušného IAS/IFRS. Podle charakteristiky dlouhodobého 
majetku musí podnik zvolit vhodný standard a podle něj postupovat.  
(Dvořáková, Suchánek, 2014) 
 
Podle českých právních předpisů jsou náhradní díly součástí zásob, ale IAS/IFRS řadí 
významné náhradní díly právě do dlouhodobého hmotného majetku. Významné 
náhradní díly jsou účetní jednotkou využívány déle jak jeden rok. Ostatní náhradní díly 
jsou vykazovány v zásobách. (Krupová, 2009 a Ryneš, 2014) 
 
Ocenění dlouhodobého hmotného majetku se v České republice řeší pomocí 
pořizovacích cen, tak jako v případě dlouhodobého nehmotného majetku. Podle 
IAS/IFRS je aktivum oceněno pořizovací cenou, pokud se jedná o prvotní ocenění. 
IAS/IFRS povoluje přecenění aktiva v průběhu jeho držení a to modelem historické 




Odpisování dlouhodobého hmotného majetku je v České republice řešeno stejným 
způsobem jako u majetku nehmotného. Pozemky nepodléhají odpisování. Účetní 
jednotka si může zvolit metody odpisování. Může využít buď odpisování rovnoměrné, 
nebo zrychlené. (Ryneš, 2014) 
 
Podle IAS/IFRS se aktivum začne odpisovat v okamžiku způsobilosti k používání  
a přestane se odpisovat, až je vyřazeno z užívání. IAS 16 tak jako české účetní 
standardy pozemky neodpisují. Účetní jednotka si může zvolit taktéž metody 
odpisování. Používají se lineární odpisy, odpisy ze snižujícího se základu a výkonové 
odpisy. Podnik zvolí tu metodu odpisování, která nejlépe vystihuje očekávaný budoucí 
ekonomický prospěch aktiva. (Jílek, Svobodová, 2014) 
 
IAS/IFRS ani české právní předpisy nepovolují přerušení odpisování. Česká legislativa  
i IAS/IFRS umožňují vykázání zbytkové hodnoty aktiva za účelem následného prodeje. 
(Ryneš, 2014 a Krupová, 2009) 
2.6 Nájem dlouhodobého majetku (leasing) 
Nájem je dle českých právních předpisů definován jako věc, která je ponechána 
k užívání po určitou dobu, která je dána smlouvou a tato věc je pronajímána za úplatu. 
Účetní jednotka si může pronajmout jak movitou věc, tak i nemovitost. Česká republika 
rozeznává finanční a operativní leasing. (Fišerová, 2013) 
 
Operativní leasing spočívá v tom, že pronajatá věc je po skončení nájemní doby vrácena 
zpět pronajímateli. Nájemce má povinnost hradit nájemné a to v peněžní  
nebo nepeněžní formě. Nájemci tak vzniká náklad a současně i závazek vůči 
pronajímateli. Pronajímatel je vlastník pronajaté věci. Pronajímatel majetek odpisuje. 
Za pronájem získává tržby a vůči plátci má pohledávky. (Fišerová, 2013) 
 
Finanční leasing se od operativního liší tím, že majetek není po skončení nájemní doby 





Mezinárodní standardy účetního výkaznictví pojednávají o Leasingu v IAS 17. 
Operativní leasing je charakterizován jako ten, který nesplňuje definici finančního 
leasingu, tedy veškerá rizika a užitky, která vyplývají z užívání najaté věci, se nepřenáší 
na plátce. Standard IAS 17 věnuje velkou pozornost odlišení operativního leasingu  
od finančního. Pro odlišení a správné určení druhu leasingu je důležitý obsah nájemní 
smlouvy. Standard popisuje kritéria smlouvy, která pomohou zjistit, o jaký druh 
leasingu se jedná. (Dvořáková, Suchánek, 2014) 
 
IAS/IFRS pohlíží na operativní leasing stejně jako česká účetní legislativa. Operativní 
leasing je evidován v aktivech u pronajímatele, který jej odepisuje. Výnosy jsou 
zachycovány rovnoměrně po celou dobu trvání nájmu. Náklady, které pronajímatel 
vynaložil na pronájem, je třeba časově odlišit. Nájemce nemá aktivum zahrnuto  
ve svých aktivech. Platby jsou vykazovány v nákladech lineárně. (Dvořáková, 
Suchánek, 2014) 
 
Zatímco česká účetní legislativa účtuje o finančním leasingu stejně jako o operativním, 
IAS/IFRS účtuje finanční leasing odlišně. Aktivum je zařazeno do rozvahy nájemce, 
kde eviduje i svůj závazek. Nájemce aktivum odepisuje po celou dobu jeho životnosti. 
Pronajímatel účtuje o prodeji aktiva a s tím související pohledávkou.  
(ERNST & YOUNG, 2014) 
2.7 Finanční nástroje 
Česká účetní legislativa definuje jako dlouhodobý finanční majetek ten, který je 
podnikem držen déle než 12 měsíců, což jsou například majetkové účasti, resp. cenné 
papíry a podíly v podnicích ovládaných, řízených nebo ty, které jsou pod podstatným 
vlivem. Dále do dlouhodobého finančního majetku podle českých právních předpisů 
patří ostatní cenné papíry a podíly a dluhové cenné papíry a podíly, které jsou držené  
do splatnosti, tedy drženy podnikem déle než 12 měsíců. (Ryneš, 2014) 
 
Dlouhodobý finanční majetek je dle IAS/IFRS nazýván obecně finanční nástroje.  
Je to široký pojem, a problematika finančních nástrojů je v rámci IAS/IFRS neustále 
novelizována a rozšiřována. Důvodem je rychle se rozvíjející oblast finančních nástrojů, 
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vznik stále nových druhů a podob finančních nástrojů a tím pádem i vznik nových rizik. 
(Dvořáková, Suchánek, 2014) 
 
Finančními nástroji se zabývají standardy: 
 IAS 32 – Finanční nástroje: zveřejňování a vykazování 
 IAS 39 – Finanční nástroje: účtování a oceňování 
 IFRS 7 – Finanční nástroje: zveřejnění 
 IFRS 9 – Finanční nástroje3 (Dvořáková, Suchánek, 2014) 
2.8 Investice do nemovitostí 
České právní předpisy nespecifikují kategorii dlouhodobého majetku, který je určen 
k pronájmu nebo je držen za účelem zhodnocení kapitálu. Tento typ majetku řadí české 
účetní standardy do dlouhodobého hmotného majetku. (ERNST & YOUNG, 2014) 
 
Mezinárodní standardy účetního výkaznictví přiřazují investicím do nemovitostí 
standard IAS 40. Jedná se o investice do nemovitostí, které podnik nevyužívá při své 
podnikatelské činnosti. (Krupová, 2009) 
 
Standard IAS 40 stanovuje definici investic do nemovitostí, jejich zaúčtování, ocenění, 
zveřejňování a nakonec převod a vyřazení. Investicemi do nemovitostí se rozumí 
pozemek nebo budova, které jsou držené vlastníkem za účelem dosažení příjmů 
z nájemného nebo za účelem kapitálového zhodnocení. (Jílek, Svobodová, 2014) 
 
Investice do nemovitostí se prvotně oceňují v pořizovací ceně. V pořizovací ceně jsou 
zahrnuty i vedlejší náklady, které souvisejí s jejím pořízením. Pro následné ocenění  
si účetní jednotka může zvolit jeden z modelů oceňování. Obchodní korporace si může 
zvolit buď model fair value nebo model pořizovací ceny. (Krupová, 2009) 
2.9 Zásoby 
České právní předpisy charakterizují zásoby jako položky rozvahy, které mají 
jednorázovou spotřebu během výrobního procesu. Do zásob se řadí materiál, který 
                                                 
3
 Tento standard ještě není zcela dokončen, je vydáván po částech a má nahradit nynější IAS 39. 
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obsahuje i náhradní díly, zboží, zásoby vlastní výroby, zvířata a zálohy na pořízení 
zásob. (Ryneš, 2014) 
 
Podle zákona o účetnictví se zásoby, které účetní jednotka pořídila koupí, oceňují 
pořizovacími cenami. Při spotřebě zásob, se vychází z ocenění z průměrných cen  
nebo se využije metody FIFO. Česká účetní jednotka zakazuje používání metody LIFO. 
Zásoby, které byly pořízeny vlastní činností, se oceňují vlastními náklady.  
(Ryneš, 2014) 
 
Mezinárodní účetní standardy vymezují zásobám IAS 2, který je definuje jako aktiva 
držená za účelem prodeje v průběhu běžné podnikatelské činnosti účetní jednotky, 
aktiva umístěná ve výrobním procesu určená pro prodej a aktiva, která jsou ve formě 
materiálu, který se ve výrobě spotřebovává za účelem poskytování služeb.  
(Jílek, Svobodová, 2014) 
 
Standard IAS 2 stanovuje způsob ocenění zásob, a to náklady na jejich pořízení, nebo 
realizovatelnou hodnotou. Náklady se ocení jednou z nižších hodnot. Náklady na 
pořízení zahrnují náklady na koupi, náklady na přeměnu a ostatní náklady.  
(Jílek, Svobodová, 2014) 
 
Čistá realizovatelná hodnota je chápána jako odhad prodejní ceny snížený o odhad 
nákladů na dokončení a odhad nákladů pro uskutečnění prodeje. Je to hodnota, kterou 
účetní jednotka předpokládá, že bude získána, pokud tyto zásoby prodá.  
(Jílek, Svobodová, 2014) 
 
Co se týče ocenění spotřeby zásob, IAS/IFRS využívají tak jako česká účetní legislativa 
metodu FIFO a metodu váženého aritmetického průměru. (Dvořáková, Suchánek, 2014) 
2.10 Výnosy 
Česká účetní legislativa definuje výnosy jako přírůstky ekonomických užitků, které si 
účetní jednotka nárokuje nebo je přijme. Výnosy se účtují zásadně v tom období,  




Výnosy jsou upravovány standardem IAS 18 – Výnosy. Ten upravuje výnosy z prodeje 
zboží a výrobků, z poskytovaných služeb a úroky, licenční poplatky a dividendy. 
Standard neupravuje výnosy z leasingu. Výnosy jsou standardem definovány jako hrubé 
přírůstky ekonomických užitků, které vznikají během období obvyklými podnikovými 
činnostmi a vedou ke zvýšení vlastního kapitálu účetní jednotky.  
(Dvořáková, Suchánek, 2014) 
 
Standard uvádí několik pravidel pro uznání výnosů z prodeje výrobků. Všechna 
pravidla musí být splněna současně. Standard také uvádí splnění všech podmínek, které 
jsou nutné pro uznání výnosů z prodeje služeb. Česká účetní legislativa tyto podmínky 
nevyužívá, výnosy uznává v době přechodu právního titulu nebo po dokončení 
transakce. (Dvořáková, Suchánek, 2014 a ERNST & YOUNG, 2014) 
 
Standard se zabývá i oceňováním výnosů. Ty se oceňují ve fair value, buď přijaté,  
nebo nárokované protihodnoty. Nejčastěji to jsou přijaté peníze, fair value aktiv  
nebo výše vzniklé pohledávky. (Dvořáková, Suchánek, 2014) 
2.11 Časové rozlišení 
Česká účetní legislativa rozeznává náklady příštích období, výnosy příštích období, 
příjmy příštích období a výdaje příštích období. Časové rozlišení se využívá z důvodu 
dodržení zásady opatrnosti, věcné a časové souvislosti a aktuálnosti. Časové rozlišení se 
vykazuje rozvahově a tato položka stojí v rozvaze samostatně. (Uctovani.net, 2015) 
 
IAS/IFRS nepovažuje za důležité vykazovat časové rozlišení odděleně  
jako samostatnou položku rozvahy. Časové rozlišení vykazuje jako součást pohledávek 
a závazků. (Krupová, 2009) 
2.12 Kurzové rozdíly 
Zákon o účetnictví stanovuje účetním jednotkám vést účetnictví v české měně. Pokud 
jsou transakce uskutečněny v měnách cizích, musí se evidovat i v měně české. 
K přepočtení cizí měny na českou využije účetní jednotka kurz stanovený Českou 
národní bankou. Ten je buď pevný, nebo denní. (Uctovani.net, 2015) 
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Účetní jednotka si ve své vnitropodnikové směrnici zvolí, který kurz bude používat  
pro přepočet měny transakcí. Vzhledem k tomu, že dochází ke změnám kurzu během 
účetního období, vznikají účetní jednotce kurzové rozdíly. Pokud dojde ke zvýšení 
aktuálního kurzu oproti dřívějšímu, vzniká účetní jednotce kurzová ztráta. Kurzový zisk 
účetní jednotka vykazuje, pokud dojde ke snížení aktuálního kurzu oproti minulému. 
(Uctovani.net, 2015) 
 
Kurzové rozdíly vykazuje účetní jednotka dle ČÚL výsledkově, jak na straně nákladů, 
tak na straně výnosů a to v položkách ostatní finanční náklady a ostatní finanční výnosy. 
(Uctovani.net, 2015) 
 
IAS/IFRS se zabývá kurzovými rozdíly ve standardu IAS 21 Dopady změn měnových 
kurzů. Dle IAS/IFRS musí účetní jednotka stanovit funkční měnu. Funkční měna je 
měna prostředí, ve kterém daná účetní jednotka působí. Ta se může lišit od měny 
vykazování, což je měna, v níž se předkládá účetní závěrka. Transakce stanovené 
funkční měnou se musí převézt na měnu vykazování. (Kraftová, 2010) 
 
Kurzové rozdíly se vykazují k datu účetní závěrky výsledkově jako čisté kurzové 
rozdíly. Účetní jednotce vznikne bud čistá kurzová ztráta nebo čistý kurzový zisk. 
(Krupová, 2009) 
2.13 Daně ze zisku 
O odložené dani mají povinnost podle české účetní legislativy účtovat ty jednotky, které 
tvoří konsolidační celek nebo účetní jednotky, které sestavují účetní závěrku v plném 
rozsahu. Pro ostatní účetní jednotky je účtování o odložené dani dobrovolné.  
(Fišerová, 2013) 
 
Odložená daň vzniká z rozporu účetních a daňových předpisů co se týče časového 
rozložení. Odložená daň připadá na určité účetní položky, které jsou součástí rozdílů 





Metoda výpočtu je založena na rozvahovém přístupu, zjišťují se přechodné rozdíly  
mezi základem daně u aktiv a jejich oceněním v účetnictví. Jedná se o aktiva, která mají 
odlišnou účetní zůstatkovou cenu od daňové. (Fišerová, 2013) 
 
Pokud účetní jednotka vykazuje odloženou daňovou pohledávku, je nutné prověřit,  
že vznikne pravděpodobnost dosažení dostatečného základu daně, aby bylo v budoucnu 
zajištěno pokrytí celé pohledávky. (Fišerová, 2013)  
 
Odloženou daní se zabývá standard IAS 12 – Daně ze zisku. Odloženou daňovou 
pohledávku standard definuje jako částku daně ze zisku, která je nárokovatelná 
v příštích obdobích a to z odčitatelných přechodných rozdílů, daňových ztrát, které 
nebyly převedeny a využity nebo z daňových odpočtů, které nebyly převedeny  
a využity. (Jílek, Svobodová, 2014) 
 
Pokud bude daň ze zisku zpětně získatelná v příštích obdobích, vznikne odložená 
daňová pohledávka. Musí však být dovoleno, aby se pohledávka mohla použít  
jako odčitatelná položka při určování zdanitelného zisku. (Jílek, Svobodová, 2014) 
 
Podle IAS/IFRS i ČÚL je odložená daňová pohledávka oceněna sazbou daně, která je 
platná v tom období, kdy se pohledávka uplatní. IAS/IFRS říkají, že sazba by měla být 
známa k rozvahovému dni a stanovena zákonem. ČÚL říká, že pokud sazba daně není 
známa, použije se sazba daně platná pro příští účetní období. 









3 APLIKACE POŽADAVKŮ IAS/IFRS NA VYBRANÉ 
POLOŽKY KONKRÉTNÍ OBCHODNÍ KORPORACE 
Tato část diplomové práce se zabývá konkrétními změnami položek účetní jednotky, 
které je potřeba přepočítat tak, aby mohly být vykázány v souvislosti s IAS/IFRS. 
Nejrozsáhlejší přepočty jsou v majetku, který je vlastněn formou finančního leasingu.  
3.1 Dlouhodobý nehmotný majetek 
Podle podniku je dlouhodobý nehmotný majetek takový, jehož hodnota je vyšší než 
60 tis. Kč. Dlouhodobý nehmotný majetek, který nesplňuje předepsaný limit, je 
charakterizován jako drobný a účtuje se do nákladů. Dlouhodobý nehmotný majetek, 
který byl zařazen do užívání po 1. 1. 2004, je daňově odpisován podle § 32a zákona  
o daních z příjmů, tedy rovnoměrně bez přerušení. Software se odepisuje 36 měsíců. 
Majetek je odpisován od následujícího měsíce po měsíci zařazení. 
 
Dlouhodobý nehmotný majetek je oceňován v pořizovacích cenách, které obsahují 
náklady na jeho pořízení včetně dopravy a cla. Majetek, který byl vytvořen vlastní 
činností, je oceněn ve vlastních nákladech. (Výroční zpráva za rok 2013 podniku XYZ) 
 
V následující tabulce je ilustrován dlouhodobý nehmotný majetek podniku, jeho odpisy 
a zůstatková cena.  
 
Tabulka 2: Dlouhodobý nehmotný majetek [v tis. Kč] (Vlastní zpracování dle 
Výroční zprávy za rok 2013 podniku XYZ) 
Majetek  Brutto Korekce Netto 
Software 12 603 -11 145 1 458 
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 532 0 532 
 
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek má formu počítačového programu, který 
podnik nakupuje po jednotlivých částech od svého dodavatele. Tento počítačový 
program bude sloužit expedičnímu oddělení a stále není kompletní. Účetní jednotka jej 
chce uvést do provozu příští rok. (Výroční zpráva za rok 2013 podniku XYZ) 
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Z nedokončeného dlouhodobého nehmotného majetku poplyne účetní jednotce 
ekonomický užitek, toto aktivum tedy splňuje podmínku identifikovatelnosti. 
Počítačový program, který podnik pořizuje je získán formou koupě, nejedná se o vlastní 
činnost. V souladu s IAS/IFRS nedokončený dlouhodobý majetek splňuje požadavky  
na uznání dle standardů a není potřeba jakýchkoli úprav. Nedokončený dlouhodobý 
nehmotný majetek se ponechá beze změn v celkové výši 532 tis. Kč. 
 
Zákon o dani z příjmů v § 32a stanovuje dobu odpisování softwaru, a to 36 měsíců. 
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek se neodepisuje. Z tabulky č. 2 lze 
vypočítat, že podnik využívá software již 32 měsíců. 
 
Podle IFRS a IAS splňuje software definici nehmotného aktiva, tudíž nebude provedena 
žádná změna a hodnota dlouhodobého nehmotného majetku v podobě softwaru bude 
zanechána v částce 1 458 tis. Kč. 
3.2 Dlouhodobý hmotný majetek 
Za dlouhodobý hmotný majetek je považován ten, jehož hodnota je vyšší než 40 tis. Kč. 
Majetek, který nesplňuje tento limit je účetní jednotkou účtován přímo do nákladů. 
Nakoupený dlouhodobý hmotný majetek oceňuje podnik v pořizovacích cenách, které 
zahrnují i náklady na jeho pořízení. Majetek, který byl pořízen vlastní činností podniku, 
se oceňuje ve vlastních nákladech. 
 
Dlouhodobý hmotný majetek se daňově odpisuje podle § 26 a dále zákona o dani 
z příjmů. Podnik využívá jak metody zrychlených odpisů, tak metody rovnoměrného 
odpisování majetku. 
 
Účetní odpisy jsou uplatňovány dle odpisového plánu podniku. Majetek je zařazen  
do odpisových skupin a je odpisován individuálně. Doba odpisování je stanovena 
individuálně pro každý majetek zvlášť. Majetek je odpisován od následujícího měsíce 
po měsíci zařazení. (Výroční zpráva za rok 2013 podniku XYZ) 
 




Tabulka 3: Dlouhodobý hmotný majetek [v tis. Kč] (Vlastní zpracování dle Výroční 
zprávy za rok 2013 podniku XYZ) 
Majetek Brutto Korekce Netto 
Pozemky 2 089 0 2 089 
Budovy, haly, stavby 46 376 -18 058 28 318 
Stroje, přístroje, zařízení, dopravní prostředky 16 460 -13 413 3 047 
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 30 0 30 
 
Veškeré položky dlouhodobého hmotného majetku, které jsou vlastněny podnikem lze 
klasifikovat jako položky aktiv, které spadají pod standard IAS 16. Dlouhodobý hmotný 
majetek bude vykázán v celkové částce 33 484 tis. Kč a nebude provedena žádná 
změna, protože veškerý dlouhodobý hmotný majetek splňuje podmínky dle IAS/IFRS. 
3.2.1 Leasing 
Obchodní korporace vlastní formou finančního leasingu několik osobních a nákladních 
automobilů. Zatímco české účetní standardy pohlíží na finanční leasing jako majetek 
pronajímatele po dobu trvání leasingu, Mezinárodní standardy účetního výkaznictví 
hodnotí aktivum jako majetek nájemce. Podnik nemá tedy ve finančních výkazech 
osobní a nákladní automobily, které jsou předmětem finančního leasingu, vedené jako 
aktivum, nýbrž pouze jako náklad a závazek. 
 
Podle IAS/IFRS se aktivum po dobu trvání finančního leasingu odepisuje, tudíž se 
podniku zvýší odpisy za osobní a nákladní automobily, tím se zvýší i celkové náklady 
a dojde ke změně výsledku hospodaření. Vzhledem k tomu, že podnik má několik 
leasingových smluv, příklad transformace z ČÚL na IAS/IFRS je ilustrován pouze na 
jedné z nich. Změny vyplývající z ostatních leasingových smluv jsou vyjádřeny 
v souhrnných částkách v jedné přehledné tabulce č. 9. 
 
V červenci roku 2012 podepsal podnik leasingovou smlouvu o finančním pronájmu 
s následnou koupí najaté věci. Jedná se o nákladní automobil značky Peugeot. Podnik 






Údaje obsažené v leasingové smlouvě: 
 pořizovací cena předmětu leasingu vč. DPH: 484 030 Kč 
 akontace – 10 % z pořizovací ceny: 48 403,20 Kč 
 leasingová splátka: 9 585 Kč 
 z toho pojistné: 328,20 Kč 
 prodejní cena: 1 200 Kč 
 délka doby nájmu (v měsících): 54 
 počet leasingových splátek: 54 
 perioda splátek: měsíční 
 
Dle IAS/IFRS je finanční leasing v rozvaze nájemce zachycen jako majetek a dluh  
a to dvěma možnými způsoby. První způsob říká, že aktivum je zachyceno v reálné 
hodnotě pronajatého aktiva nebo druhým způsobem a to v současné hodnotě 
minimálních leasingových splátek. Pokud jsou obě hodnoty známy, aktivum se ocení 
nižší z nich. (Ficbauer, 2011) 
 
Fair value nákladního automobilu se vypočte jako pořizovací cena vč. DPH + poplatek  
za uzavření smlouvy. Fair value nákladního automobilu Peugeot je vykázána v částce 
484 030 Kč. Poplatek za uzavření smlouvy je nulový, proto nezvyšuje hodnotu fair 
value.  
 
Pro zjištění současné hodnoty leasingových splátek je zapotřebí znát implicitní 
úrokovou míru. Pomocí MS Excel přes funkci Hledání řešení a dle postupu výpočtu 
podle publikace Krupová, 2009 vyšla implicitní úroková míra 5,98 % p.a. Současnou 
hodnotu minimálních leasingových splátek lze vypočítat dle vzorce 
 




Kde: PV = současná hodnota 
 P = splátky v jednotlivých letech 
 i = implicitní úroková míra 
 n = počet plateb (Ficbauer, 2011, s. 24) 
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Splátkami se rozumí minimální leasingové splátky, což je součet měsíčních splátek 
leasingu podle leasingové smlouvy ponížený o pojistné. Roční minimální splátky se 
podělily roční implicitní úrokovou mírou zvýšenou o jednici a umocněnou počtem let 
trvání leasingové smlouvy, což je i počet ročních plateb, tedy 0 až 5. Po výpočtu se 
současná hodnota minimálních leasingových splátek rovná 489 998,7 Kč. 
 
Po porovnání fair value a současné hodnoty nákladního automobilu Peugeot je zřejmé, 
že fair value je nižší, což znamená, že ocenění aktiva bude v hodnotě fair value. Tedy 
v částce 484 030 Kč. 
 
Pomocí vzorců v MS Excel, byla přepočítána hodnota finančního leasingu. Následující 
tabulka zobrazuje přepočtená data najatého nákladního automobilu Peugeot 
prostřednictvím leasingové smlouvy. V tabulce jsou obsaženy i sumarizační řádky, 
které udávají celkovou hodnotu za jednotlivé roky.  
 
Tabulka 4: Finanční leasing nákladního automobilu Peugeot [v Kč] 
(Vlastní zpracování) 






Rok 2012 Srpen 57988,20 328,20 57660,00 0 484030 57660 
  Září 9585,00 328,20 9256,80 2123,50 426370,00 7133,30 
  Říjen 9585,00 328,20 9256,80 2087,97 419236,70 7168,83 
  Listopad 9585,00 328,20 9256,80 2052,27 412067,87 7204,53 
  Prosinec 9585,00 328,20 9256,80 2016,38 404863,33 7240,42 
Celkem   96328,20 1641,00 94687,20 8280,11 2146567,89 86407,09 
Rok 2013 Leden 9662,10 328,20 9333,90 1980,32 397622,91 7353,58 
  Únor 9662,10 328,20 9333,90 1943,70 390269,34 7390,20 
  Březen 9662,10 328,20 9333,90 1906,89 382879,14 7427,01 
  Duben 9662,10 328,20 9333,90 1869,90 375452,13 7464,00 
  Květen 9662,10 328,20 9333,90 1832,73 367988,14 7501,17 
  Červen 9662,10 328,20 9333,90 1795,37 360486,97 7538,53 
  Červenec 9662,10 328,20 9333,90 1757,83 352948,44 7576,07 
  Srpen 9662,10 328,20 9333,90 1720,09 345372,37 7613,81 
  Září 9662,10 328,20 9333,90 1682,17 337758,56 7651,73 
  Říjen 9662,10 328,20 9333,90 1644,07 330106,83 7689,83 
  Listopad 9662,10 328,20 9333,90 1605,77 322417,00 7728,13 
  Prosinec 9662,10 328,20 9333,90 1567,28 314688,87 7766,62 
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Celkem   115945,20 3938,40 112006,80 21306,13 4277990,70 90700,67 
Rok 2014 Leden 9662,10 328,20 9333,90 1528,60 306922,25 7805,30 
  Únor 9662,10 328,20 9333,90 1489,72 299116,94 7844,18 
  Březen 9662,10 328,20 9333,90 1450,66 291272,77 7883,24 
  Duben 9662,10 328,20 9333,90 1411,40 283389,53 7922,50 
  Květen 9662,10 328,20 9333,90 1371,94 275467,02 7961,96 
  Červen 9662,10 328,20 9333,90 1332,28 267505,06 8001,62 
  Červenec 9662,10 328,20 9333,90 1292,43 259503,44 8041,47 
  Srpen 9662,10 328,20 9333,90 1252,38 251461,98 8081,52 
  Září 9662,10 328,20 9333,90 1212,13 243380,46 8121,77 
  Říjen 9662,10 328,20 9333,90 1171,68 235258,69 8162,22 
  Listopad 9662,10 328,20 9333,90 1131,03 227096,48 8202,87 
  Prosinec 9662,10 328,20 9333,90 1090,18 218893,61 8243,72 
Celkem   115945,20 3938,40 112006,80 15734,44 3159268,22 96272,36 
Rok 2015 Leden 9662,10 328,20 9333,90 1049,12 210649,89 8284,78 
  Únor 9662,10 328,20 9333,90 1007,86 202365,11 8326,04 
  Březen 9662,10 328,20 9333,90 966,39 194039,07 8367,51 
  Duben 9662,10 328,20 9333,90 924,72 185671,56 8409,18 
  Květen 9662,10 328,20 9333,90 882,84 177262,38 8451,06 
  Červen 9662,10 328,20 9333,90 840,75 168811,32 8493,15 
  Červenec 9662,10 328,20 9333,90 798,45 160318,17 8535,45 
  Srpen 9662,10 328,20 9333,90 755,94 151782,72 8577,96 
  Září 9662,10 328,20 9333,90 713,22 143204,76 8620,68 
  Říjen 9662,10 328,20 9333,90 670,28 134584,08 8663,62 
  Listopad 9662,10 328,20 9333,90 627,14 125920,46 8706,76 
  Prosinec 9662,10 328,20 9333,90 583,77 117213,70 8750,13 
Celkem   115945,20 3938,40 112006,80 9820,48 1971823,23 102186,32 
Rok 2016 Leden 9662,10 328,20 9333,90 540,19 108463,57 8793,71 
  Únor 9662,10 328,20 9333,90 496,40 99669,86 8837,50 
  Březen 9662,10 328,20 9333,90 452,38 90832,36 8881,52 
  Duben 9662,10 328,20 9333,90 408,15 81950,84 8925,75 
  Květen 9662,10 328,20 9333,90 363,69 73025,09 8970,21 
  Červen 9662,10 328,20 9333,90 319,02 64054,88 9014,88 
  Červenec 9662,10 328,20 9333,90 274,12 55040,00 9059,78 
  Srpen 9662,10 328,20 9333,90 229,00 45980,22 9104,90 
  Září 9662,10 328,20 9333,90 183,65 36875,32 9150,25 
  Říjen 9662,10 328,20 9333,90 138,08 27725,08 9195,82 
  Listopad 9662,10 328,20 9333,90 92,28 18529,26 9241,62 
  Prosinec 9662,10 328,20 9333,90 46,26 9287,64 9287,64 
Celkem   115945,20 3938,40 112006,80 3543,23 711434,13 108463,57 




Dalším krokem je výpočet odpisů nákladního automobilu. Dle zákona o dani z příjmů 
patří automobil do 2 odpisové skupiny a odepisuje se 5 let. Pořizovací cena automobilu 
Peugeot činí 484 030 Kč. Vydělením pořizovací ceny počtem let odpisování lze zjistit 
roční odpis, který má hodnotu 96 806 Kč. Vzhledem k tomu, že nákladní automobil byl 
podnikem využíván od srpna, je potřeba vypočítat měsíční odpis, jehož hodnota je  
8 067 Kč. V roce 2012 byl nákladní automobil používán 5 měsíců a bude se tedy 
odepisovat 5 měsíců. Celková hodnota odpisu v roce 2012 činí 40 336 Kč. Odpisy 
nákladního automobilu Peugeot podniku jsou znázorněny v tabulce č. 5.  
 
Tabulka 5: Odpisy nákladního automobilu Peugeot [v Kč] (Vlastní zpracování) 
Odpis Částka 
Rok 2012 40 336  
Rok 2013 96 806 
Rok 2014 96 806 
Rok 2015 96 806 
Rok 2016 96 806 
Rok 2017 8 067 
 
Zachycení účetního případu dle české účetní legislativy v porovnání s IAS/IFRS  
se podstatně liší. Účtování o nákladním automobilu jako najaté věci podle IAS/IFRS je 
znázorněno v tabulkách č. 6, 7 a 8.  
 
Tabulka 6: Rozvaha – pořízení nákladního automobilu v roce 2012 [v Kč] 
(Vlastní zpracování) 
Aktiva Netto Pasiva Netto 
Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí 484 030 Závazek 484 030 
 
Tabulka 7: Rozvaha – účetní zachycení nákladního automobilu v roce 2012 [v Kč] 
(Vlastní zpracování) 
Aktiva Netto Pasiva Netto 
Samostatné hmotné movité věci a 
soubory hmotných movitých věcí 
443 694 Výsledek hospodaření -50 257 
Peníze -96 328 Závazek 397 623 




Tabulka 8: Rozvaha – účetní zachycení nákladního automobilu v roce 2013 [v Kč] 
(Vlastní zpracování) 
Aktiva Netto Pasiva Netto 
Samostatné hmotné movité věci a 
soubory hmotných movitých věcí 
346 888 Výsledek hospodaření -122 050 
x x Výsledek hosp. minulých let -50 257 
Peníze -212 273 Závazek 306 922 
  ⅀ 134 615  ⅀  134 615 
 
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí jsou znázorněny v netto hodnotě, která 
představuje rozdíl brutto hodnoty a součtu odpisů. Položka Peníze je vykázána 
v záporných hodnotách, neboť pro ilustraci znázornění situace jsou peníze brány jako 
nulová počáteční hodnota. Výsledek hospodaření je hodnota součtu nákladových 
položek úroky, odpisy a pojistné. Výsledek hospodaření minulých let znázorňuje 
hodnotu výsledku hospodaření předchozího roku. Závazek se vypočítá jako suma 
rozdílů měsíčních minimálních leasingových splátek a úroku. 
 
Úprava v rozvaze a výkazu zisku a ztráty: 
 Oprávky se zvýší o 137 142 Kč 
 Peníze se sníží o 212 273 Kč 
 Výsledek hospodaření z minulých let se sníží o 50 257 Kč 
 Výsledek hospodaření běžného období se sníží o 122 050 Kč 
 Úroky se zvýší o 21 306 Kč 
 Odpisy se zvýší o 96 806 Kč 
 Pojistné se zvýší o 3 938 Kč 
 
Obchodní korporace vlastní celkem 13 osobních a nákladních automobilů 
prostřednictvím leasingových smluv. Celková pořizovací cena 13ti automobilů  
dle leasingových smluv činí 4 171 565,80 Kč. Leasingy jednotlivých automobilů byly 
přepočteny stejným způsobem, jako to bylo u nákladního automobilu Peugeot. 
Následující tabulka zobrazuje hodnoty pro roky 2012 a 2013. Tyto hodnoty jsou 




Tabulka 9: Souhrnná tabulka 13ti leasingů osobních a nákladních automobilů  










2012 579 602,04 144 024,16 19 164,42 560 437,62 3 611 128,18 10 011,36 
2013 886 738,94 834 313,16 187 068,96 699 669,98 2 911 458,20 75 286,16 
 
Úprava v rozvaze a výkazu zisku a ztráty: 
 Oprávky se zvýší o 978 337,32 Kč 
 Peníze se sníží o 1 551 638,5 Kč 
 Výsledek hospodaření minulých let se sníží o 173 199,94 Kč 
 Výsledek hospodaření běžného účetního období se sníží o 1 096 668,28 Kč 
 Závazek se zvýší o 2 911 458,20 Kč 
 Úroky se zvýší o 187 068,96 Kč 
 Odpisy se zvýší o 834 313,16 Kč 
 Pojistné se zvýší o 75 286,16 Kč 
3.3 Investice do nemovitostí 
Podnik koupil dvě budovy. Tyto budovy sloužily podniku jako haly pro výrobu. Jedná 
se o velkou a malou halu, které jsou dle zákona o dani z příjmů zařazeny do 5. odpisové 
skupiny a jsou odpisovány po dobu třiceti let. Haly jsou odpisovány pomocí 
zrychlených odpisů. 
 
V následující tabulce jsou ilustrovány pořizovací ceny budov, celková částka daňových 
odpisů a jejich zůstatková hodnota ke konci roku 2013. 
 
Tabulka 10: Hodnota investic do nemovitostí [v Kč] (Vlastní zpracování) 
Název budovy Brutto Korekce Netto 
Hala 1 6 667 444 3 951 213 2 716 231 
Hala 2 987 968 619 705 368 263 
 
Obchodní korporace koupila v roce 2012 nový objekt pro podnikání a své sídlo tak 
přesunula do prostornějšího areálu, kde jsou veškeré výrobní haly a administrativní 
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budovy pohromadě. Hala 1 i hala 2 se po přestěhování, v roce 2013, staly nepotřebné 
a již se nevyužívaly k podnikatelské činnosti. Podnik se proto rozhodl tyto haly 
pronajmout zahraniční firmě, která je využívá pro svou podnikatelskou činnost. Haly 
jsou pronajímány od prosince roku 2013.  
 
Od prosince roku 2013 není již majetek zahrnut do majetku užívaného vlastníkem,  
ale z pohledu IAS/IFRS je na haly pohlíženo jako investice do nemovitostí. Došlo tedy 
k transferu z majetku užívaného vlastníkem do investic do nemovitostí. 
 
Dle IAS/IFRS je nutno investice do nemovitostí ocenit v pořizovacích cenách. Hala 1 
bude oceněna v hodnotě 6 667 444 Kč. Hala 2 bude oceněna v hodnotě 987 968 Kč. 
K datu transferu musí být haly přeceněny na model fair value. Na základě informací 
z internetu a aktivního trhu se tržní cena haly 1 pohybuje okolo 8 mil. Kč, tržní cena 
haly 2 je cca 1,6 mil. Kč. v okrese, kde daná obchodní korporace sídlí.4 K datu transferu 
je účetní hodnota (hodnota netto v tabulce 10.) nižní než hodnota fair value, což 
znamená, že z rozdílu mezi účetní hodnotou a hodnotou fair value se vytvoří Fond 
z přecenění.  
 
V tabulce 11. je ilustrována účetní hodnota, reálná hodnota a hodnota Fondu z přecenění 
investice. 
 
Tabulka 11: Hodnota Fondu z přecenění investice [v Kč] (Vlastní zpracování) 
Název budovy Fair value investice Účetní hodnota Fond z přecenění 
Hala 1 8 000 000 2 716 231 5 283 769 
Hala 2 1 600 000 368 263 1 231 737 
 
Podnik tedy na konci roku 2013 vykáže investice v hodnotě fair value, v celkové výši 
9,6 mil. Kč.  
 
                                                 
4
 Správný postup určení tržní ceny obou hal by byl na základě odhadu znalce. Tento postup by byl  
pro účely diplomové práce velice náročný a finančně nákladný. Proto pro odhad tržní ceny byly použity 
ceny obdobných areálů nacházejících se v okrese. Tyto ceny byly získány z internetových portálů 
realitních kanceláří sídlících v okrese. 
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Úprava v rozvaze a výkazu zisku a ztráty: 
 Pozemky, budovy a zařízení se sníží celkem o 7 655 412 Kč 
 Investice do nemovitostí se zvýší o 9 600 000 Kč 
 Fond z přecenění se zvýší celkem o 6 515 506 Kč 
 Výsledek hospodaření se sníží o 4 570 918 Kč 
3.4 Dlouhodobý finanční majetek 
Podnik vlastní 100 ks akcií v celkové nominální hodnotě 10 000 Kč. Tyto akcie jsou 
majetkem akciové společnosti. Obchodní korporace dále vykazuje v dlouhodobém 
finančním majetku nedokončený dlouhodobý finanční majetek v celkové hodně 
706 000 Kč. Dle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví nedojde 
k překlasifikaci tohoto majetku, majetek bude vykázán jako finanční investice v celkové 
hodně 716 000 Kč. 
3.5 Výnosy 
Výnosy podniku tvoří tržby za prodej zboží, tržby za prodej vlastních výrobků a služeb, 
změna stavu zásob vlastní činnosti a aktivace. Podnik také vykazuje tržby z prodeje 
dlouhodobého majetku a tržby z prodeje materiálu. V roce 2013 podnik eviduje také 
výnosové úroky. Největší podíl na celkových výnosech mají tržby za prodej vlastních 
výrobků a služeb. 
 
Výnosy se dle IAS/IFRS zabývá standard IAS 18, který stanovuje definici výnosů, 
jejich ocenění a následné zachycení. Výnosy z prodeje zboží mohou být zachyceny 
pouze, pokud splňují veškeré podmínky, které standard uvádí. Výnosy z prodeje zboží 
podniku budou vykázány v plné a nezměněné výši, protože účetní jednotka převedla 
veškerá podstatná rizika na kupujícího, ztrácí kontrolu nad zbožím a jeho vlastnictvím. 
Výnosy i náklady lze spolehlivě ocenit. 
 
Výnosy za prodej vlastních výrobků a služeb budou také vykázány v nezměněné výši, 
protože podnik může částku výnosu spolehlivě ocenit, ekonomické užitky z transakce 
plynou do společnosti i náklady lze spolehlivě ocenit, čímž jsou splněny podmínky  




Podnik eviduje na konci účetního období změnu stavu zásob vlastní činnosti ve výši 
-9 591 tis. Kč. Záporná hodnota změny stavu zásob vlastní činnosti značí snížení zásob 
vlastních výrobků. V roce 2013 podnik prodal více svých výrobků a služeb  
než ve stejném roce vyrobil. Část výrobků byla vyexpedována ze zásob, které měla 
účetní jednotka uloženy na skladě. Dle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví 
je potřeba, aby změna stavu hotových výrobků byla zachycena úpravou provozních 
nákladů. IAS/IFRS tuto změnu neúčtuje výnosově jako česká účetní legislativa,  
ale naopak nákladově.  
 
Úprava ve výkazu zisku a ztráty: 
 Výkony se sníží o částku -9 591 tis. Kč, zanikne položka Změna stavu zásob 
vlastní činnosti 
 Výkonová spotřeba se zvýší o -9 591 tis. Kč. 
3.5.1 Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu, zůstatková cena 
prodaného dlouhodobého majetku a materiálu 
Podnik v roce 2013 prodal dlouhodobý majetek z důvodu nepotřebnosti. Jedná se  
o stroje a zařízení, které byly nahrazeny modernějším a výkonnějším vybavením. Tržby 
z prodeje činí 8 348 tis. Kč. Podnik na konci účetního období vykazuje také tržby 
z prodeje materiálu. Materiál byl prodán taktéž z důvodu nepotřebnosti. Tržby činily 
302 605 tis. Kč.  
 
Zůstatková cena dlouhodobého majetku činí na konci účetního období 3 129 tis. Kč. 
Podnik eviduje prodaný materiál v hodnotě 299 103 tis. Kč. 
 
Dle IAS/IFRS je nutné, aby náklady a výnosy z prodeje dlouhodobého majetku  
a materiálu nebyly vykazovány samostatně. Je potřeba, aby položky Tržby z prodeje 
dlouhodobého majetku a materiálu a Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 
a materiálu nebyly evidovány ve Výkazu zisku a ztráty samostatně. Položky je nutno 






Úprava ve výkazu zisku a ztráty: 
 Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu se sníží o 310 953 tis. Kč 
 Ostatní provozní výnosy a náklady se zvýší o 310 953 tis. Kč 
 Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu se sníží  
o 302 232 tis. Kč 
 Ostatní provozní výnosy a náklady se zvýší 302 232 tis. Kč 
3.6 Časové rozlišení 
Kapitola Časové rozlišení se věnuje problematice vykazování položek náklady příštích 
období, příjmy příštích období, výnosy příštích období, výdaje příštích období 
a dohadné účty pasivní. 
3.6.1 Náklady příštích období 
Obchodní korporace eviduje na konci účetního období náklady příštích období. V této 
položce jsou zahrnuty platby finančního leasingu, které se vztahují až k dalšímu 
účetnímu období. Do této položky podnik zahrnuje i náklady na reklamu,  
např. pronájem reklamních billboardů a také jsou zde zahrnuty licence na programové 
vybavení. Převážnou část nákladů příštích období tvoří náklady na reklamu. Celková 
hodnota nákladů příštích období činí 9 805 tis. Kč. 
 
Mezinárodní standardy účetního výkaznictví nezachycují náklady příštích období  
na samostatném účtu, ale řadí je mezi krátkodobé pohledávky, pokud budou zaúčtovány 
do jednoho roku. Ty náklady, které se týkají časového období, který je delší než jeden 
rok, budou vykázány jako dlouhodobé pohledávky. 
 
Podnik eviduje v nákladech příštích období dlouhodobé náklady, které se týkají 
finančního leasingu. Jedná se o platby, které budou splaceny ve lhůtě delší, než je jeden 
rok. Částka 6 529 tis. Kč bude evidována jako dlouhodobé pohledávky.  
 






Úprava v rozvaze: 
 Náklady příštích období se sníží o 9 805 tis. Kč 
 Pohledávky z obchodního styku a jiné pohledávky se zvýší o 3 276 tis. Kč 
 Dlouhodobé pohledávky se zvýší o 6 529 tis. Kč 
3.6.2 Příjmy příštích období 
Podnik ve své rozvaze na konci účetního období roku 2013 eviduje příjmy příštích 
období v částce 7 000 Kč. Jedná se o nevyfakturovanou službu za dodávku elektřiny. 
Tuto dodávku dodává podnik jinému podnikatelskému subjektu. 
 
Dle IAS/IFRS není nutné vykazovat příjmy příštích období samostatně, a proto jsou 
začleněny do krátkodobých pohledávek.  
 
Úprava v rozvaze: 
 Příjmy příštích období se sníží o 7 tis. Kč 
 Pohledávky z obchodního styku a jiné pohledávky se zvýší o 7 tis. Kč 
3.6.3  Výnosy příštích období 
Podnik v roce 2013 přijal předem částky za své výrobky a služby v hodnotě 159 tis. Kč. 
IAS/IFRS tyto výnosy klasifikuje jako krátkodobé závazky, pokud dojde k vypořádání 
do 12ti měsíců. Podnik tedy přesune částku 159 tis. Kč z výnosů příštích období  
do krátkodobých závazků. 
 
Úprava v rozvaze: 
 Výnosy příštích období se sníží o 159 tis. Kč 
 Krátkodobé závazky se zvýší o 159 tis. Kč 
3.6.4 Výdaje příštích období 
Podnik do výdajů příštích období zahnul nevyfakturované dodávky za materiál a služby. 
Největší podíl na těchto výdajích mají nevyfakturované dodávky za materiál v celkové 
hodnotě cca 6 mil. Kč. Celkové výdaje činí 9 426 tis. Kč. 
 
Obchodní korporace předpokládá, že k vyrovnání dluhu dojde do 12ti měsíců,  
takže částka 9 426 tis. Kč bude klasifikována jako krátkodobé závazky.  
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Úprava v rozvaze: 
 Výdaje příštích období se sníží o 9 426 tis. Kč 
 Krátkodobé závazky se zvýší o 9 426 tis. Kč 
3.7 Dohadné účty pasivní 
Na účtu dohadné účty pasivní eviduje podnik položky, které se týkají převážně 
nevyfakturovaných dodávek energií. Dále na tento účet podnik účtuje nevyfakturované 
montáže zakázek. Celková hodnota dohadných účtů pasivních je ve výši 2 943 tis. Kč.  
 
Dle IAS/IFRS není nutné, aby dohadné účty pasivní byly v rozvaze zobrazeny  
jako samostatná položka, tudíž je možné je zařadit do položky krátkodobé závazky. 
 
Úprava v rozvaze: 
 Dohadné účty pasivní se sníží o 2 943 tis. Kč 
 Krátkodobé závazky se zvýší o 2 943 tis. Kč 
3.8 Zálohy 
Kapitola Zálohy se věnuje položkám přijaté a poskytnuté zálohy a jejich úpravám, které 
jsou nutné pro vykazování dle IAS/IFRS.  
3.8.1 Přijaté zálohy 
Podnik v položce přijaté zálohy eviduje zálohy na přijaté zakázky. Tyto zálohy jsou 
přijaty jak od tuzemských zákazníků, tak i zahraničních. V této položce jsou evidované  
i přijaté jistiny na pronájem programového vybavení, které je zapůjčeno stálým 
partnerům. Největší podíl tvoří zálohy přijaté od zákazníků. Celková částka přijatých 
záloh činí 16 689 tis. Kč. Veškeré přijaté zálohy jsou považovány za krátkodobé  
a k jejich vyúčtování dojde v roce 2014. 
 
Dle IAS/IFRS je možné zařadit přijaté zálohy do položky krátkodobé závazky, není 






Úprava v rozvaze: 
 Přijaté zálohy se sníží o 16 689 tis. Kč 
 Krátkodobé závazky se zvýší o 16 689 tis. Kč 
3.8.2 Poskytnuté zálohy 
Poskytnuté zálohy tvoří zaplacené zálohy dodavatelům na dodávku materiálu a dodávku 
energií. Celková hodnota je ve výši 2 288 tis. Kč. Vyúčtování proběhne během roku 
2014. Dle pohledu IAS/IFRS se poskytnuté zálohy mohou vykázat jako jedna položka  
a to přesunutím do položky krátkodobé pohledávky. 
 
Úprava v rozvaze: 
 Poskytnuté zálohy se sníží o 2 288 tis. Kč 
 Krátkodobé pohledávky se zvýší o 2 288 tis. Kč 
3.8.3 Kurzové rozdíly 
Podnik neobchoduje pouze na tuzemském trhu, ale své výrobky prodává  
i na zahraničních trzích. V důsledku přepočtu cizích měn na měnu českou vznikají 
kurzové zisky, příp. kurzové ztráty. Podnik využívá k přepočtení kurz vyhlášený 
Českou národní bankou k 1. dne v měsíci. 
 
Na konci účetního období je stav majetku a závazků cizí měny přepočten kurzem České 
národní banky platnému k 31.12.. (Výroční zpráva za rok 2013 podniku XYZ) 
 
Dle české účetní legislativy jsou případné kurzové zisky účtovány do položky Ostatní 
finanční výnosy a kurzové ztráty se účtují jako Ostatní finanční náklady. 
 
IAS/IFRS má odlišný způsob vykazování kurzových rozdílů. IAS/IFRS vykazuje pouze 
rozdíl mezi kurzovými zisky a kurzovými ztrátami. 
 
Podniku vznikl v roce 2013 kurzový zisk v celkové hodně 7 025 tis. Kč. Kurzové ztráty 
byly vykázány v hodnotě 7 465 tis. Kč. Podle IAS/IFRS se vykáže pouze rozdíl mezi 
kurzovým ziskem a kurzovou ztrátou. Podniku tedy vznikla kurzová ztráta v hodnotě 
440 tis. Kč. 
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Úprava ve výkazu zisku a ztráty: 
 Ostatní finanční výnosy se sníží o 7 025 tis. Kč 
 Ostatní finanční náklady se sníží o 7 465 tis. Kč 
 Čisté kurzové ztráty se zvýší o 440 tis. Kč 
3.9 Odložená daňová pohledávka 
O odložené daňové pohledávce podnik účtuje, pokud je účetní hodnota majetku nižší, 
než daňová. Podnik na konci účetního období roku 2013 vykazuje v rozvaze odloženou 
daňovou pohledávku ve výši 17 280 tis. Kč. Tato daňová pohledávka vznikla 
v důsledku přechodných rozdílů mezi účetní a daňovou hodnotou aktiva podniku. Jedná 
se o přechodné rozdíly účetní a daňové zůstatkové ceny dlouhodobého majetku, o 
opravné položky k zásobám i pohledávkám a také je zde zahrnuta daňová ztráta.  
 
V následující tabulce je zobrazen přehled dlouhodobého nehmotného a hmotného 
majetku, u kterého podnik vykázal rozdílné účetní a daňové zůstatkové ceny na konci 
účetního období roku 2013. 
 
Součástí tabulky č. 12 jsou také nově vzniklá aktiva, která byla zařazena do majetku 
podniku prostřednictvím transformace z české účetní legislativy do Mezinárodních 
standardů účetního výkaznictví. Jedná se o osobní a nákladní automobily, které jsou 
najímány formou finančního leasingu. 
 
Daňová zůstatková cena osobních a nákladních automobilů je dána rozdílem celkové 
pořizovací ceny a oprávek. Účetní zůstatková cena byla vypočítána stejným způsobem. 
Účetní odpisy pro druhou odpisovou skupinu, kam spadají osobní i nákladní 
automobily, byly vypočteny dle stanoveného procenta podniku a to ve výši 16,7 %. 
Roční účetní odpis se tedy vypočte jako pořizovací cena automobilu násobená 
stanoveným procentem.  
 
V tabulce č. 12 v položce Budovy byly zahrnuty haly 1 a 2, které byly dle IAS/IFRS 
překlasifikovány jako investice do nemovitostí. Haly byly přeceněny pomocí modelu 
fair value. Jak uvádí Krupová (2009), majetek oceněný modelem fair value se 
neodpisuje. Ke konci účetního období roku 2013 nevzniká rozdíl mezi účetní a daňovou 
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zůstatkovou cenou obou hal, protože tyto haly přestaly být odpisovány. Dojde  
ke snížení hodnot zůstatkových cen budov a změní se i hodnota odložené daňové 
pohledávky. 
 









Software 1 578 166,00 1 457 389,00 120 777,00 
Budovy 25 133 293,74 25 155 871,74 -22 578,00 
Stroje a zařízení 3 574 492,00 3 046 991,00 527 501,00 
Drobný dlouhodobý hmotný majetek - - - 
Leasing 3 193 228,48 3 354 654,80 -161 426,32 
Celkem 33 479 180,22 33 014 906,54 464 273,68 
 
V tabulce č. 13 jsou ilustrovány veškeré položky, které vstupují do výsledné odložené 
daňové pohledávky. V položce Daňová ztráta se promítne snížení výsledku 
hospodaření minulých let. Ke snížení došlo z důvodu úpravy a přepočtu finančního 
leasingu. 
 
Tabulka  13: Rozpis odložené daňové pohledávky [v Kč] (Vlastní zpracování) 
Položka Hodnota 
Rozdíl zůstatkových cen dlouhodobého majetku 464 273,68 
Účetní opravná položka k zásobám5 5 162 000,00 
Účetní opravná položka k pohledávkám8 6 977 000,00 
Daňová ztráta 78 437 199,94 
Celkem 91 040 473,62 
 
Celková hodnota 91 041 tis. Kč se zdaní sazbou 19 %. Výsledná daňová pohledávka  
je ve výši 17 297 690 Kč.         
                                                 
5
 U této položky nebylo nutné dělat žádné úpravy, proto je ponechána v nezměněné výši dle Výroční 
zprávy účetní jednotky. 
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4   VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ A JEJICH 
VYHODNOCENÍ 
V předchozí části diplomové práce byly určité položky vybrané obchodní korporace 
upraveny dle požadavků IAS/IFRS. Následující část se zabývá vytvořením převodového 
můstku pro překlasifikování jednotlivých položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty tak, 
aby splňovaly požadavky vykázání dle IAS/IFRS. Dále je analyzována finanční situace 
po aplikaci IAS/IFRS a popsány postupové kroky pro první přijetí IAS/IFRS. Závěrem 
této kapitoly je realizace vykazování účetních výkazů podle IAS/IFRS a přínos 
závěrečné práce. 
4.1 Převodový můstek – výkaz o finanční situaci 
Výkaz o finanční situaci nahradil pojem rozvaha. Výkazy sestavené dle IAS/IFRS jsou 
stručné, přímo do výkazu se uvádějí pouze významné položky. Každá položka  
se odkazuje na přílohu, kde je podrobně vysvětlena. (Krupová, 2009) 
 
Tak jako česká účetní legislativa i IAS/IFRS dělí aktiva na dlouhodobá a oběžná.  
U dlouhodobých aktiv nezačíná řazení u dlouhodobého nehmotného majetku,  
ale jako první stojí ve výkazu o finanční situaci položka Pozemky, budovy a zařízení. 
Následuje položka Investice do nemovitostí, která byla nově vytvořena, protože česká 
účetní legislativa takovou položku nedefinuje a nerozeznává. Třetí v pořadí je položka 
Nehmotná aktiva a následuje Nedokončený dlouhodobý majetek. V této položce je 
zahrnut jak nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek, tak i nedokončený 
dlouhodobý hmotný majetek podniku. Následuje položka Odložená daňová pohledávka 
a Finanční investice. Dlouhodobá aktiva uzavírá položka Dlouhodobé pohledávky. 
 
Oběžná aktiva jsou tvořena zásobami, pohledávkami z obchodního styku a jinými 
pohledávkami a penězi a peněžními ekvivalenty. Časové rozlišení je součástí 
pohledávek z obchodního styku a jiných pohledávek, pokud se jedná o krátkodobé 





V následující tabulce je znázorněna překlasifikace položek aktiv v rozvaze z české 
účetní legislativy na výkaz o finanční situaci sestavený dle IAS/IFRS. 
 
Tabulka 14: Překlasifikace položek aktiv dle IAS/IFRS [v tis. Kč] 
(Vlastní zpracování) 
Položka Překlasifikace položek dle IAS/IFRS 
AKTIVA CELKEM   
Dlouhodobý majetek Dlouhodobá aktiva 
Dlouhodobý nehmotný majetek Nehmotná aktiva 
Software Nehmotná aktiva 
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý majetek 
Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky, budovy a zařízení 
Pozemky Pozemky, budovy a zařízení 
Stavby Pozemky, budovy a zařízení 
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Pozemky, budovy a zařízení 
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Nedokončený dlouhodobý majetek 
Investice do nemovitostí Investice do nemovitostí 
Dlouhodobý finanční majetek Finanční investice 
Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly Finanční investice 
Pořizovaný dlouhodobý finanční matek Finanční investice 




Dlouhodobé pohledávky Odložená daňová pohledávka 
Odložená daňová pohledávka Odložená daňová pohledávka 
Krátkodobé pohledávky 
Pohledávky z obchodního styku a jiné 
pohledávky 
Pohledávky z obchodních vztahů 
Pohledávky z obchodního styku a jiné 
pohledávky 
Pohledávky za společníky, členy družstva a za 
účastníky sdružení 
Pohledávky z obchodního styku a jiné 
pohledávky 
Stát - daňové pohledávky 
Pohledávky z obchodního styku a jiné 
pohledávky 
Ostatní poskytnuté zálohy 
Pohledávky z obchodního styku a jiné 
pohledávky 
Jiné pohledávky 
Pohledávky z obchodního styku a jiné 
pohledávky 
Finanční majetek Peníze a peněžní ekvivatelty 
Peníze Peníze a peněžní ekvivatelty 
Účty v bankách Peníze a peněžní ekvivatelty 
Časové rozlišení 
Pohledávky z obchodního styku a jiné 
pohledávky 
Náklady příštích období 
Pohledávky z obchodního styku a jiné 
pohledávky 
Přijmy příštích období 




V tabulce č. 15 je znázorněna překlasifikace položek pasiv rozvahy z české účetní 
legislativy na IAS/IFRS. Překlasifikace se týká účetního období roku 2013. 
 
Tabulka 15: Překlasifikace položek pasiv dle IAS/IFRS [v tis. Kč] 
(Vlastní zpracování) 
Položka Překlasifikace položek dle IAS/IFRS 
PASIVA CELKEM VLASTNÍ KAPITÁL A ZÁVAZKY 
Vlastní kapitál Základní kapitál 
Základní kapitál Základní kapitál 
Základní kapitál Základní kapitál 
Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní 
fondy ze zisku Kapitálové fondy 
Zákonný rezervní fond/Nedělitelný fond Kapitálové fondy 
Fond z přecenění Fond z přecenění 
Výsledek hospodaření minulých let Nerozdělený výsledek hospodaření 
Nerozdělený zisk minulých let Nerozdělený výsledek hospodaření 
Výsledek hospodaření Nerozdělený výsledek hospodaření 
Cizí zdroje   
Dlouhodobé závazky Dlouhodobé závazky 
Dlouhodobé závazky z finančního leasingu Dlouhodobé závazky z finančního leasingu 
Jiné dlouhodobé závazky Ostatní dlouhodobé závazky 
Krátkodobé závazky Krátkodobé závazky 
Závazky z obchodních vztahů Závazky z obchodního styku a jiné závazky 
Závazky k zaměstnancům Závazky z obchodního styku a jiné závazky 
Závazky ze sociálního zabezpečení a 
zdravotního pojištění Závazky z obchodního styku a jiné závazky 
Stát - daňové závazky a dotace Závazky z obchodního styku a jiné závazky 
Krátkodobé přijaté zálohy Závazky z obchodního styku a jiné závazky 
Dohadné účty pasivní Závazky z obchodního styku a jiné závazky 
Jiné závazky Závazky z obchodního styku a jiné závazky 
Krátkodobé závazky z finančního leasingu Krátkodobé závazky z finančního leasingu 
Bankovní úvěry a výpomoci Krátkodobé půjčky a úvěry 
Časové rozlišení Závazky z obchodního styku a jiné závazky 
Výdaje příštích období Závazky z obchodního styku a jiné závazky 





Výkaz o finanční situaci nenazývá část krytí zdrojů pasivy, ale definuje ji jako Vlastní 
kapitál a závazky. Součástí vlastního kapitálu je základní kapitál, kapitálové fondy, fond 
z přecenění a nerozdělený výsledek hospodaření. Položka Fond z přecenění vznikl  
na základě přecenění haly 1 a 2, které byly dle IAS/IFRS klasifikovány jako investice 
do nemovitostí. Fond z přecenění vznikl díky tomu, že účetní hodnota obou hal byla 
nižší než hodnota fair value k datu transferu. Fond z přecenění je vykázán v takové 
hodnotě, která odpovídá rozdílu fair value a účetní hodnoty hal.  
 
Druhá část Vlastního kapitálu a závazků se dělí na Dlouhodobé závazky a Krátkodobé 
závazky. Součástí dlouhodobých závazků jsou dlouhodobé závazky z finančního 
leasingu a ostatní dlouhodobé závazky. Krátkodobé závazky tvoří závazky 
z obchodního styku a jiné závazky, krátkodobé půjčky a úvěry a krátkodobé závazky 
z finančního leasingu. Časové rozlišení je součástí dlouhodobých nebo krátkodobých 
závazků. 
 
Vzhledem k rozdílnosti požadavků IAS/IFRS a české účetní legislativy na vykazování 
jednotlivých položek ve finančních výkazech podniku, muselo dojít k přepočtení 
některých položek tak, aby byly v souladu s požadavky IAS/IFRS. V následující části 
diplomové práce jsou jednotlivé přepočtené položky popsány a zdůvodněny, proč  
ke změnám došlo a jaký to má dopad na finanční výkazy podniku. Cílem této kapitoly 
je vytvoření nového výkazu o finanční situaci v souladu s požadavky IAS/IFRS. 
 
Pozemky, budovy a zařízení – v této položce došlo ke změně částky ze dvou důvodů. 
V prvním případě se jednalo o finanční leasing. Podnik v roce 2012 uzavřel 13 smluv 
s leasingovými společnostmi, jednalo se o pronájem osobních a nákladních automobilů. 
IAS/IFRS pohlíží na finanční leasing jako na majetek podniku. Podnik tedy zařadí 
aktivum do svého majetku a po celou dobu trvání leasingové smlouvy jej odepisuje. 
Došlo tedy ke zvýšení dlouhodobého hmotného majetku podniku a to v hodnotě celkové 
pořizovací ceny všech osobních a nákladních automobilů. Pořizovací cena byla snížena 
o oprávky za rok 2012 a 2013. Celkové zvýšení dlouhodobého hmotného majetku 
z důvodu finančního leasingu bylo v částce 3 193 228,48 Kč. Podkladové hodnoty  
pro výpočet jsou ilustrovány v tabulce č. 9. 
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Druhým důvodem, proč se změnila hodnota pozemků, budov a zařízení, byl transfer 
z majetku užívaného vlastníkem do investic do nemovitostí. Podnik vlastnil v roce 2013 
dvě haly, které již nepoužíval ke své podnikatelské činnosti a rozhod se tyto dvě haly 
pronajímat. Dle IAS/IFRS splňují haly definici investic do nemovitostí a budou 
přesunuty do této kategorie majetku podniku. K datu transferu byly haly přeceněny 
modelem fair value, u kterého nedochází k odpisování majetku. Ke konci roku 2013 
buly haly vyjmuty z kategorie pozemky, budovy a zařízení v jejich pořizovacích cenách 
a to 7 655 412 Kč. Ve výkazu o finanční situaci bude položka Pozemky, budovy  
a zařízení vykázána v hodnotě 28 992 tis. Kč. 
 
Investice do nemovitostí – majetek takto klasifikovaný dle IAS/IFRS musel být 
přeceněn na fair value. Detailnější informace k přecenění jsou v kapitole 3.3 Investice 
do nemovitostí. Na konci roku 2013 podnik vykáže investice do nemovitostí  
jako samostatnou položku aktiv v hodnotě 9,6 mil. Kč.  
 
Odložená daňová pohledávka – na změnu této položky měl vliv jak rozdíl zůstatkových 
cen dlouhodobého majetku tak i zvýšení daňové ztráty. Vzhledem k tomu, že haly 
podniku byly přesunuty do investic do nemovitostí, zanikl rozdíl jejich zůstatkových 
cen a tyto haly byly vyjmuty z budov, u kterých se zůstatkové ceny lišily. Rozdíl 
zůstatkových cen dlouhodobého majetku se tedy snížil z 548 tis. Kč na 464 tis. Kč.  
Do odložené daňové pohledávky byl započítán rozdíl zůstatkových cen finančního 
leasingu, který byl vypočten dle vnitropodnikové směrnice podniku. Daňová ztráta byla 
navýšena o 173 tis. Kč. Tato částka je suma nákladů finančního leasingu roku 2012. 
Jedná se o odpisy, pojistné a úroky. V závěru tedy došlo ke zvýšení odložené daňové 
pohledávky o 18 tis. Kč a ve výkazu o finanční situaci bude vykázána v celkové výši 
17 298 tis. Kč. 
 
Peníze a peněžní ekvivalenty – z oběžného majetku podniku došlo ke změně pouze  
u finančního majetku a to z důvodu finančního leasingu. Závazek byl splácen buď 
z peněz, které měl podnik k dispozici hotově, nebo došlo k úhradě závazku 
prostřednictvím transakce z běžného účtu. Peníze a peněžní ekvivalenty tak byly 
sníženy o uhrazený závazek za rok 2012 a 2013 v celkové výši 1 552 tis. Kč. Peníze  
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a peněžní ekvivalenty budou ve výkazu o finanční situaci vykázány v hodnotě  
65 156 tis. Kč. 
 
Fond z přecenění – na základě požadavků IAS/IFRS vykáže podnik na konci účetního 
období Fond z přecenění ve výši 6 515 tis. Kč. Fond z přecenění vznikl z důvodu nižší 
účetní hodnoty než hodnoty fair value. Částka 6 515 tis. Kč vyjadřuje rozdíl  
mezi zmíněnými hodnotami. Fond z přecenění se vztahuje k položce Investice  
do nemovitostí. 
 
Nerozdělený výsledek hospodaření – tato položka se skládá z výsledku hospodaření 
minulých let a výsledku hospodaření běžného účetního období. Obě zmíněné položky 
byly v důsledku změn a požadavků IAS/IFRS změněny. Výsledek hospodaření 
minulých let byl změněn v důsledku přepočtu finančního leasingu. Tento byl snížen  
o 173 tis. Kč, což odpovídá částce nákladů finančního leasingu pro rok 2012.  
 
Výsledek hospodaření běžného účetního období byl taktéž změněn v důsledku přepočtu 
finančního leasingu, ale také na tuto položky měl vliv transfer majetku užívaného 
vlastníkem do investic do nemovitostí. Muselo dojít k jednorázovému odpisu hal, což se 
promítlo na snížení výsledku hospodaření, resp. došlo ke zvýšení nákladů. 
 
Náklady finančního leasingu snížily výsledek hospodaření tím způsobem, že se zvýšily 
odpisy, úroky a pojistné. Do výpočtu nového výsledku hospodaření byl také zahrnut 
rozdíl odložené daňové pohledávky. Tento rozdíl byl vypočten jako rozdíl mezi 
počátečním stavem odložené daňové pohledávky a konečným stavem. Postup výpočtu 
výsledku hospodaření je následující. Ke ztrátě před zdaněním byly přičteny náklady 
finančního leasingu a jednorázový odpis hal, které byly přesunuty do položky  
Investice do nemovitostí a odečten rozdíl mezi počátečním a konečným stavem 
odložené daňové pohledávky. Výsledek hospodaření účetního období bude vykázán 





Dlouhodobé závazky z finančního leasingu – do dlouhodobých závazků z finančního 
leasingu patří ty, které jsou delší než rok. Dle výpočtu v MS Excel jsou dlouhodobé 
závazky z finančního leasingu ve výši 778 763,39 Kč. 
 
Krátkodobé závazky z finančního leasingu – tuto položku tvoří závazek, který bude 
splacen do jednoho roku, tzn. do konce roku 2014. Krátkodobé závazky budou 
vykázány ve výši 2 132 694, 81 Kč. 
 























Tabulka  16: Výkaz o finanční situaci k 31. 12. 2013 [v tis. Kč] (Vlastní zpracování) 
AKTIVA Netto 
Dlouhodobá aktiva   
Pozemky, budovy a zařízení 28 992 
Investice do nemovitostí 9 600 
Nehmotná aktiva 1 458 
Nedokončený dlouhodobý majetek 562 
Odložená daňová pohledávka 17 298 
Finanční investice 716 
Dlouhodobé pohledávky 6 529 
Dlouhodobá aktiva celkem 65 155 
Oběžná aktiva 
 Zásoby 52 103 
Pohledávky z obchodního styku a jiné pohledávky 258 923 
Peníze a peněžní ekvivalenty 65 156 
Oběžná aktiva celkem 376 182 
Aktiva celkem 441 337 
  
 




Základní kapitál 1 000 
Kapitálové fondy 100 
Fond z přecenění 6 515 
Nerozdělený výsledek hospodaření 126 031 
Vlastní kapitál celkem 133 646 
Dlouhodobé závazky 
 Dlouhodobé závazky z finančního leasingu 779 
Ostatní dlouhodobé závazky 6 529 
Dlouhodobé závazky celkem 7 308 
Krátkodobé závazky 
 Závazky z obchodního styku a jiné závazky 278 250 
Krátkodobé půjčky a úvěry 20 000 
Krátkodobé závazky z finančního leasingu 2 133 
Krátkodobé závazky celkem 300 383 
Závazky celkem 307 691 




4.2 Převodový můstek – výkaz o úplném výsledku 
Výkaz zisku a ztráty nahrazuje název výkaz o úplném výsledku. Výkaz zisku a ztráty je 
dle české účetní legislativy rozdělen na provozní, finanční a mimořádnou část. Každá 
část obsahuje jak výnosy, tak i náklady. Zisk nebo ztráta z těchto tří částí jsou 
zachyceny jako samostatná položka. Výkaz o úplném výsledku sestavený  
dle požadavků IAS/IFRS vykazuje pouze provozní výsledek hospodaření. Finanční 
výsledek hospodaření spolu s mimořádným výsledkem hospodaření jsou vykázány  
až jako celkový výsledek hospodaření za účetní období. 
 
Tabulka 17: Překlasifikace položek výkazu o úplném výsledku dle IAS/IFRS 
[v tis. Kč] (Vlastní zpracování) 
Položka Překlasifikace položek dle IAS/IFRS 
Tržby za prodej zboží Tržby z prodeje zboží 
Náklady vynaložené na prodané zboží Náklady na prodané zboží 
Obchodní marže   
Výkony   
Tržby za prodej vlast. výrobků a služeb Tržby za výrobky a služby 
Změna stavu zásob vlastní výroby Změna stavu zásob vlastní výroby 
Aktivace Aktivace 
Výkonová spotřeba   
Spotřeba materiálu a energie Spotřeba materiálu a služeb 
Služby Spotřeba materiálu a služeb 
Přidaná hodnota   
Osobní náklady Osobní náklady 
Mzdové náklady Osobní náklady 
Náklady na sociální zabezpečení a 
zdravotní pojištění Osobní náklady 
Sociální náklady Osobní náklady 
Daně a poplatky Ostatní provozní náklady a výnosy 
Odpisy dlouhod.nehmot a hmot. Majetku Odpisy a amortizace 
Tržby z prodeje dl.majetku a 
materiálu Ostatní tržby 
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku Ostatní tržby 
Tržby z prodeje materiálu Ostatní tržby 
Zůstatková cena prodaného 
dlouhodobého majetku a materiálu Ostatní tržby 
Zůst.cena prodaného dlouhodob.majetku Ostatní tržby 
Prodaný materiál Ostatní tržby 
Změna stavu rezerv a opravných položek Ostatní provozní náklady a výnosy 
Ostatní provozní výnosy Ostatní provozní náklady a výnosy 
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Ostatní provozní náklady Ostatní provozní náklady a výnosy 
Provozní výsledek hospodaření Provozní výsledek hospodaření 
Výnosové úroky Finanční výnosy 
Nákladové úroky Finanční náklady 
Ostatní finanční výnosy Čisté kurzové zisky, Finanční výnosy 
Ostatní finanční náklady Čisté kurzové ztráty, Finanční náklady 
Finanční výsledek hospodaření   
Daň z příjmů za běžnou činnost Daně ze zisku 
Odložená Daně ze zisku 
Výsledek hospodaření za běžnou 
čínnost   
Výsledek hospodaření za účetní období   
Výsledek hospodaření za účetní období 
před zdaněním   
 
Tak jako u výkazu o finanční situaci došlo ke změnám z důvodu rozdílnosti požadavků 
IAS/IFRS, tak i tyto změny budou mít vliv na výkaz o úplném výsledku. Závěrem této 
kapitoly bude pak samotné vytvoření výkazu o úplném výsledku v souladu s pravidly  
a požadavky IAS/IFRS. 
 
Odpisy a amortizace – tato položka bude změněna v důsledku změn a přepočtu 
finančního leasingu a investic do nemovitostí. Položka se zvýší o odpisy finančního 
leasingu, které byly vypočteny za rok 2013 v celkové částce za 13 osobních  
a nákladních automobilů ve výši 834 313,16 Kč. Odpisy osobních a nákladních 
automobilů nebyly dříve účtovány. Z hlediska české účetní legislativy je majetek, který 
je pronajímán na základě leasingové smlouvy, majetkem pronajímatele, nikoliv 
majetkem nájemce. 
 
Odpisy budou navýšeny i z důvodu jednorázového odpisu dvou hal, které jsou  
dle IAS/IFRS klasifikovány jako investice do nemovitostí. Tyto haly byly přeceněny 
modelem fair value, u kterého nedochází k odpisování. Jednorázový odpis je ve výši 
4 571 tis. Kč. Odpisy budou na konci roku 2013 vykázány v celkové výši 8 652 tis. Kč 
 
Finanční náklady – finanční náklady se zvýší o úroky a pojistné, které se týkají 
finančního leasingu. Pomocí MS Excel byly vypočteny v kapitole 3.2.1 Leasing jak 
úroky, tak pojistné. Položka Finanční náklady se vykáže na konci účetního období 
v celkové výši 1 534 tis. Kč. 
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Daně ze zisku – tato položka je vykázána jako rozdíl počátečního stavu odložené daňové 
pohledávky a jejího konečného stavu. Odložená daňová pohledávka musela být 
přepočtena z důvodu jak změny rozdílů zůstatkových cen dlouhodobého majetku  
a finančního leasingu, tak i z důvodu změny struktury majetku podniku, protože došlo 
k transferu hal. Ve výkazu o úplném výsledku budou daně ze zisku vykázány v záporné 
hodnotě ve výši 2 642 tis. Kč. 
 
V následující tabulce je ilustrován výkaz o úplném výsledku. 
 
Tabulka 18: Výkaz o úplném výsledku k 31. 12. 2013 [v tis. Kč] 
(Vlastní zpracování) 
Položka Netto 
Tržby z prodeje zboží 1 311 
Tržby za výrobky a služby 703 912 
Ostatní tržby 8 721 
Tržby celkem 713 944 
Náklady na prodané zboží -97 
Změna stavu zásob vlastní výroby -9 591 
Aktivace 10 969 
Spotřeba materiálu a služeb -643 917 
Osobní náklady -76 550 
Odpisy a amortizace -8 652 
Ostatní provozní náklady a výnosy -9 500 
Provozní náklady celkem -737 338 
Provozní výsledek hospodaření -23 394 
Finanční výnosy 1 423 
Finanční náklady -1 534 
Čisté kurzové ztráty -440 
Výsledek hospodaření před zdaněním -23 945 
Daně ze zisku 2 642 
Výsledek hospodaření za účetní období -21 303 
 
4.3 Finanční situace obchodní korporace po aplikaci požadavků 
IAS/IFRS 
Tabulka č. 19 srovnává hodnoty finančních ukazatelů před a po aplikaci požadavků 
IAS/IFRS. Pokud podnik přijme aplikaci pravidel IAS/IFRS, jejichž pohled 
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na vykazování je rozdílný, povede tato skutečnost ke změnám částek některých položek, 
což vyvolá změny hodnot finančních ukazatelů, jak naznačuje již zmíněná tabulka. 
 
Použitím IAS/IFRS se změní hodnota u ukazatele zlatého pravidla financování, jak 
z pohledu dlouhodobých zdrojů, tak i z pohledu krátkodobých zdrojů. Nepatrný vliv 
na vypočtené ukazatele mají provedené změny v účetních výkazech obchodní 
korporace. Jednalo se často pouze o přesuny rozvahových položek. Jediný významný 
rozdíl mohl způsobit majetek vlastněný formou finančního leasingu, který ovlivnil 
hodnoty dlouhodobého hmotného majetku, hodnotu závazků a má dopad také 
na výsledek hospodaření. 
 
Krátkodobé zdroje jsou financovány i zdroji dlouhodobými, což potvrzuje  
i číslo v tabulce č. 20, které není rovno jedné. Kdyby krátkodobé zdroje byly rovny 
jedné, značilo by to rovnost mezi financováním dlouhodobých aktiv dlouhodobými 
zdroji a krátkodobých aktiv krátkodobými zdroji. Po aplikaci požadavků IAS/IFRS se 
toto číslo o setinu přiblížilo ideální hodnotě, tedy hodnotě jedna. Na zlepšení má vliv 
snížení oběžných aktiv a zvýšení krátkodobých cizích zdrojů.  
 
Vlivem IAS/IFRS se celková zadluženost podniku zvýšila. Zvýšení celkové 
zadluženosti bylo způsobeno navýšením krátkodobých závazků a také navýšením 
celkových aktiv. Ovšem tato změna v zadluženosti se týká pouze změny v desetinném 
čísle, takže může být brána za změnu zanedbatelnou a nevýznamnou. 
 
Hodnoty zlatého pravidla financování, zadluženosti a likvidity se po aplikaci IAS/IFRS 
moc neliší od původně vypočtených. Rozdíly v hodnotách mohou být viděny 
po výpočtu ukazatelů aktivity. Obrat aktiv vypočtený jako podíl tržeb a celkových aktiv 
vyjadřuje efektivnost využívání celkových aktiv dané obchodní korporace, tedy kolikrát 
se celková aktiva obrátí v podniku za jeden rok. Aplikací požadavků IAS/IFRS se 
efektivnost aktiv nepatrně zvýší. To samé platí u oběžných aktiv, jejichž efektivnost je 




Ukazatel obratu pohledávek udává počet obrátek, tedy kolikrát za rok dojde v podniku k 
přeměně pohledávek na hotové peníze. Čím rychlejší je obrat pohledávek, tím rychleji 
podnik inkasuje své peníze od odběratelů a může je využít k investování. Obrat 
pohledávek se vypočítá podílem tržeb a krátkodobých pohledávek.  
 
Doba obratu oběžných aktiv je dána podílem oběžných aktiv a denními tržbami. Udává, 
kolik dní na sebe oběžná aktiva podniku vážou finanční prostředky, než jsou obchodní 
korporací prodány nebo inkasovány peníze z nich. Vlivem IAS/IFRS se počet dnů u této 
položky snížil, což je pozitivní, neboť účetní jednotka dříve prodá své zásoby. 
 
Doba obratu pohledávek je dána podílem krátkodobých pohledávek a denními tržbami. 
Ukazatel vyjadřuje počet dnů, za které podnik vyinkasuje své pohledávky 
od obchodních partnerů a třetích stran, tedy za jak dlouho zákazník zaplatí svůj závazek. 
Aplikací požadavků IAS/IFRS, kdy došlo ke sloučení některých rozvahových položek, 
se hodnota ukazatele zvýší pouze nepatrně. 
 
Z výpočtu vyplývá, že obchodní korporace inkasuje své peněžní prostředky 
od spotřebitelů za více než 4 měsíce, což je výsledkem nedostatečného řízení 
pohledávek. Tuto činnost by podnik měl zlepšit, pravidelně prověřovat bonitu 
spotřebitelů a zpřísnit vymáhání svých pohledávek. 
 
Doba obratu závazků se vypočítá podílem krátkodobých závazků po vyloučení 
krátkodobých úvěrů a finančních výpomocí a součtem nákladů vynaložených 
na prodané zboží a výkonovou spotřebou, tj. součet spotřeby materiálu a energií 
a služeb. Ukazatel udává, za jak dlouho podnik uhradí své závazky. 
 
U ukazatelů doby obratu pohledávek a doby obratu závazků se doba splatnosti 
prodloužila. Ovšem po porovnání hodnot těchto ukazatelů je podnik ve výhodné pozici, 
neboť doba obratu závazků je větší než doba obratu pohledávek. Podnik tedy čerpá 
od svých obchodních partnerů a třetích stran obchodní úvěr, který je bezplatný a má 




Tabulka 19: Finanční situace obchodní korporace – před použitím a po použití 




Zlaté pravidlo financování 
dlouhodobé zdroje 3,85 3,41 
krátkodobé zdroje 0,74 0,75 
Celková zadluženost (%) 0,67 0,68 
Ukazatel běžné likvidity 1,36 1,34 
Ukazatel okamžité likvidity 0,23 0,22 
Ukazatel obratu aktiv 1,61 1,62 
Ukazatel obratu oběžných aktiv 1,8 1,9 
Ukazatel obratu pohledávek 2,76 2,76 
Doba obratu oběžných aktiv (dny) 201,79 192,32 
Doba obratu zásob (dny) 26,91 26,64 
Doba obratu pohledávek (dny) 132,05 132,37 
Doba obratu krátkodobého finančního majetku (dny) 34,46 33,31 
Doba obratu závazků (dny) 152,27 158,91 
 
4.3.1 Analýza aktiv 
Po aplikaci požadavků IAS/IFRS se celková aktiva oproti minulému roku snížila o 2 %, 
což znamená zvýšení o 1 % oproti použití české účetní legislativy. Došlo ke snížení 
rozdílu mezi stálými a oběžnými aktivy, kdy oběžná aktiva tvoří 85 % celkových aktiv. 
Před aplikací IAS/IFRS oběžná aktiva dosahovala téměř 90 % celkových aktiv. 
I po zařazení majetku vlastněného formou finančního leasingu zůstává podnik 
kapitálově lehkým. Nadále zůstávají nejvyšší položkou oběžných aktiv pohledávky 
z obchodních vztahů, které tvoří necelých 70 % oběžných aktiv. Téměř o 50 % se 
zvýšily samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí, 
neboť dle IAS/IFRS je finanční leasing zařazen do rozvahy nájemce nikoliv 
pronajímatele. 
4.3.2 Analýza pasiv 
Hodnota pasiv se taktéž, jako hodnota aktiv, snížila oproti minulému roku o 2 % díky 
vykazování dle IAS/IFRS. Pokud by se podnik řídil dle české účetní legislativy, 
tak by tato změna byla o procento vyšší, tj. o 3 %. Poměr vlastního kapitálu a cizích 
zdrojů vůči celkové hodnotě aktiv se za použití IAS/IFRS nezměnil. Vlastní kapitál 
                                                 
6
 Odložená daňová pohledávka zahrnuta v oběžných aktivech podniku. 
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tvoří 30 % celkových pasiv, tak to bylo i v přídě, kdy podnik účtoval dle české účetní 
legislativy. Výsledek hospodaření vychází i nadále v záporných hodnotách. Oproti 
minulému roku se ztráta snížila o 66 %, což je ale méně, než když to bylo za použití 
české účetní legislativy. Tam došlo ke snížení ztráty o necelých 75 %. Na tuto 
skutečnost má vliv finanční leasing. Dle IAS/IFRS je majetek pořízený v rámci 
finančního leasingu zařazen do rozvahy nájemce, tudíž se zvýší náklady, konkrétně 
dojde ke zvýšení odpisů, což má vliv na snížení výsledku hospodaření.  
4.4 První přijetí IAS/IFRS 
Pravidlům a požadavkům pro první přijetí Mezinárodních standardů účetního 
výkaznictvím se věnuje standard IFRS 1 První přijetí Mezinárodních standardů účetního 
výkaznictví. IFRS 1 slouží jako návod na řešení problémů pro podniky, které poprvé 
přijímají IAS/IFRS. Standard IFRS 1 předpokládá dobrou znalost ostatních standardů 
v rámci IAS/IFRS. (Krupová, 2009) 
 
Dle publikace Krupová, 2009, s. 156: Společnost přecházející na IFRS poprvé je 
společnost, která prezentovala svou poslední účetní závěrku podle národních 
požadavků, které nejsou ve všech ohledech konzistentní s IFRS. Definici podnik splňuje, 
neboť své roční účetní závěrky vykazuje v souladu s českou účetní legislativou.  
 
Podle Krupové, 2009 první účetní závěrka obchodní korporace sestavená dle IAS/IFRS 
musí obsahovat minimálně dvě účetní období. Pro podnik je tedy nezbytné, aby první 
účetní závěrka sestavená dle IAS/IFRS k 31. 12. 2013 obsahovala výkazy z roku 2013 a 
2012. 
Činnosti, které jsou důležité pro první přijetí IAS/IFRS lze rozdělit do základních  
7 etap: 
1. Příprava společnosti na první přechod. 
2. Analýza účetní závěrky sestavené podle ČÚL. 
3. Analýza problémů, které nejsou obsaženy v českých účetních výkazech. 
4. Určení hranice významnosti pro první převod. 
5. Volba oceňovacích základen a účetních politik. 
6. Vlastní převod účetní závěrky na IFRS. 
7. Sestavení účetní závěrky podle IFRS. (Krupová, 2009) 
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4.4.1 Příprava společnosti na první přechod 
Za první krok přijetí IAS/IFRS se považuje nutnost seznámit zaměstnance podniku  
o skutečnosti, že dojde k přechodu na vykazování podle IAS/IFRS a za důležité se také 
považuje oznámit důvod přechodu vykazování. Jestli byl tento přechod proveden 
povinně, což by znamenalo, že by měl podnik veřejně obchodovatelné cenné papíry,  
nebo se jedná o dobrovolný přechod např. z důvodu konkurence, zákazníků.  
(Krupová, 2009) 
 
Podnik nemá veřejně obchodovatelné akcie na trhu, tudíž pro účetní jednotku není 
povinné vykazovat své účetní výkazy podle IAS/IFRS. Pokud podnik dobrovolně 
přistoupí na vedení účetnictví dle IAS/IFRS budou jeho finanční výkazy srovnatelné na 
mezinárodní úrovni. 
 
Podnik vyváží své výrobky i do zemí v rámci Evropské unie a snaží se tak podnikat na 
zahraničních trzích. Vykazování podle IAS/IFRS bude z tohoto důvodu pro podnik 
výhodné. Na českém trhu má tato obchodní korporace velmi významnou 
a stálou pozici, ale na zahraničních trzích má slabší pozici vůči svým zahraničním 
konkurentům. Pokud bude obchodní korporace používat pro vykazování mezinárodní 
standardy, může srovnávat své účetní výkazy se zahraniční konkurencí 
a zjistit tak své slabé stránky vůči konkurenci. Srovnání s konkurencí a poznání slabých 
stránek podniku pomůže zvýšit podíl na zahraničním trhu a stát se silnějším 
konkurentem. 
 
Vykazování dle IAS/IFRS bude pro podnik také výhodné, když bude chtít zřídit 
pobočku v zahraničí a rozšířit tak své působení na trhu. Účetní výkazy budou 
srovnatelné, budou mít stejnou měnu vykazování a budou se řídit podle stejných 
pravidel a podmínek. Aplikací požadavků IAS/IFRS může podnik srovnávat své 
zahraniční pobočky s tuzemskou a zlepšovat tak finanční situaci. 
 
Díky vykazování podle IAS/IFRS má podnik šanci navázat kontakty se zahraničními 
investory a partnery. Zahraničním subjektům nemusí být známa pravidla vykazování 
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podle ČÚL, ale IAS/IFRS jsou globálně použitelné a zahraniční subjekty tak mají 
možnost bezproblémového zjištění informací z účetní závěrky podniku. 
 
Pro podnik to znamená obeznámit veškeré své zaměstnance o přechodu na vykazování 
podle IAS/IFRS. Tuto skutečnost je důležité oznámit především ekonomickému 
oddělení podniku jako je účtárna, personální oddělení, controlling, technické oddělení a 
marketingové oddělení. Majitel společnosti má hlavní a také poslední slovo a musí 
potvrdit a povolit změnu a přechod na vykazování dle IAS/IFRS. Změna mu bude 
předložena finančním ředitelem podniku po dohodě s managerem podniku.  
 
S přípravou na první přechod souvisí i školení zaměstnanců. Bude nutné uvolnit 
finanční prostředky na zaškolení zaměstnanců do problematiky IAS/IFRS. Školení se 
bude týkat převážně zaměstnanců účtárny a finančního ředitele.  
4.4.2 Analýza účetní závěrky sestavené podle ČÚL 
Cílem analýzy je zjistit zda aktivum, které je vykazováno dle ČÚL , lze vykazovat  
i podle IAS/IFRS. Důležitá je znalost definic základních prvků účetní závěrky, které 
jsou definovány v Koncepčním rámci. (Krupová, 2009) 
 
Podnik musí analyzovat aktiva, závazky a vlastní kapitál, jestli vyhovují definici dle 
IAS/IFRS. Pokud by podnik vykazoval aktivum, závazek nebo část vlastního kapitálu, 
které nesplňuje definici uvedenou v Koncepčním rámci, je nutné tuto položku vyloučit 
z rozvahy. Stejný postup by uplatnil při nákladech a výnosech a popřípadě je vyloučil 
z výkazu zisku a ztráty. Jak lze vidět např. v kapitole 3.1 Dlouhodobý nehmotný 
majetek, daný majetek splňuje definici aktiva, a proto jej lze uznat jako aktivum 
definované dle IAS/IFRS. 
4.4.3 Analýza problémů, které nejsou obsaženy v českých účetních výkazech 
Analýza problémů se týká položek, které nejsou definovány v české účetní legislativě, 
ale Mezinárodní standardy účetního výkaznictví je definují a přiřazují jim individuální 




Podnik nalezne díky této analýze nové definice pro investice do nemovitostí a finanční 
leasing. Podle IAS/IFRS jsou zde jiná pravidla vykazování, než uvádí ČÚL.  
Viz kapitoly 3.2.1 Leasing a 3.3 Investice do nemovitostí. 
4.4.4 Určení hranice významnosti pro první převod 
Při určování hranice významnosti je třeba respektovat obecné pravidlo, že nevýznamné 
jsou pouze ty položky, jejichž neuvedení či nepřesné vykázání nemůže uživatele účetních 
výkazů (investora, banku apod.) uvést při ekonomickém rozhodování v omyl.  
(Krupová, 2009, s. 181) 
 
Dalším krokem pro první přijetí IAS/IFRS je rozhodnutí účetní jednotky, jak bude dané 
položky vykazovat. Pokud mají položky významný a podstatný vliv na rozhodnutí 
uživatele, je potřeba položky vykázat samostatně, například Pozemky, budovy  
a zařízení, Nehmotná aktiva, Základní kapitál, Krátkodobé půjčky a úvěry. 
 
Položky, které nemají podstatný vliv na ekonomické rozhodnutí uživatele je možno  
dle IAS/IFRS vykázat společně s ostatními položkami, například příjmy příštích období 
je možné vykázat jako součást položky Pohledávky z obchodního styku a jiné 
pohledávky. 
4.4.5 Volba oceňovacích základen a účetních politik 
Než dojde k převodu je důležitá konzultace s vedením obchodní korporace, které 
oceňovací základny se použijí a jaké účetní metody a pravidla se aplikují  
pro vykazování dle IAS/IFRS. (Krupová, 2009) 
 
V práci byl zvolen pro oceňování dlouhodobého nehmotného majetku model pořizovací 
ceny, stejně tak se ocenil i dlouhodobý hmotný majetek. Finanční leasing byl oceněn 
modelem fair value. Modelem fair value byly oceněny i investice do nemovitostí. Viz 
kapitoly 3.1, 3.2, 3.3. 
4.4.6 Vlastní převod účetní závěrky na IFRS 
Jedná se o aplikaci pravidel a podmínek definovaných Mezinárodními standardy 
účetního výkaznictví na položky účetní závěrky podniku, který doposud zveřejňoval 
účetní závěrku dle české účetní legislativy. Nejvýznamnější rozdíly byly  
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u vykazování finančního leasingu a u investic do nemovitostí. Bližší informace  
o převodu v kapitole 4 Vlastní návrhy řešení a jejich vyhodnocení. 
4.4.7 Sestavení účetní závěrky podle IFRS 
Informace pro sestavení a prezentování účetní závěrky jsou obsaženy ve standardu 
IAS 1 Prezentace účetní závěrky. Účetní závěrka se sestavuje zpravidla jedenkrát za rok  
na konci účetního období. Výkaz o finanční situaci a výkaz o úplném výsledku jsou 
sestaveny v kapitole 4.1 a 4.2. Součástí účetní závěrky sestavené v souladu s IAS/IFRS 
jsou i výkaz změn vlastního kapitálu, výkaz o peněžních tocích a příloha. 
 
Časová náročnost prvního převodu na vykazování podle IAS/IFRS je individuální  
a nelze říci, jak dlouho potrvá. Časová náročnost je závislá na velikosti podniku, oboru 
podnikání, skladby položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty a také na složitosti 
sjednávaných transakcí. Přibližně by se dalo odhadnout, že převod bude trvat jeden  
až dva měsíce, ale samotná implementace IAS/IFRS do informačního systému může 
trvat i několik let. (Krupová, 2009)  
4.5 Realizace vykazování účetních výkazů dle IAS/IFRS 
Proces přechodu na vykazování podle IAS/IFRS z české účetní legislativy je poměrně 
časově i finančně náročný. První nákladovou položkou je školení zaměstnanců. Podnik 
nedisponuje žádným odborníkem na danou problematiku, proto bude nutné vynaložit 
finanční prostředky na zaškolení zaměstnanců. Vzhledem k tomu, že IAS/IFRS nejsou 
v České republice ještě velmi rozšířené a používané, je kvalitní školení do této 
problematiky omezené a nedostatkové. Průměrné náklady na zaškolení zaměstnanců se 
pohybují kolem 10 000 Kč. Druhou možností je najmout si zaměstnance, který je 
odborníkem na IAS/IFRS, zaměstnat externího zaměstnance nebo využít služeb 
poradenské obchodní korporace. 
 
Další nákladovou položkou je software. Pro obchodní korporaci by bylo finančně 
náročné pořízení nového softwaru, který by byl naprogramován na IAS/IFRS a podnik 
ani neuvažuje změnu informačního systému. Pro účetní jednotku bude mnohem 




Účetní jednotce doporučuji využít služeb poradenské obchodní korporace  Mazars, která 
sídlí v Praze. Tato obchodní korporace pomůže s nastavením účetních politik a procesů, 
bude asistovat s přípravou první účetní závěrky podle IAS/IFRS a zajistí školení 
zaměstnanců. Podniku tedy poradenská obchodní korporace Mazars pomůže s celým 
procesem, který je nutný pro první přijetí IAS/IFRS. 
 
Obchodní korporace Mazars bude podniku asistovat při první účetní závěrce sestavené 
podle IAS/IFRS. Náklady na spolupráci s poradenskou obchodní korporací nelze 
z dostupných zdrojů zjistit. Podnik by musel navázat s poradenskou obchodní korporací 
bližší kontakt pro získání detailnějších informací o cenách a průběhu spolupráce. 
 
Další účetní závěrku obchodní korporace sestaví sama, bez pomoci účetní jednotky 
Mazars. Zaměstnanci podniku budou již schopni sestavit účetní výkazy 
na mezinárodní úrovni, protože budou proškoleni. Podnik také může navázat spolupráci 
s univerzitou, a využít tak znalostí a dovedností studentů zaměřujících se 
na problematiku IAS/IFRS, ať už prostřednictvím stáží, brigádou či pomocí se 
závěrečnou prací.  
4.6 Přínos závěrečné práce 
Teoretická část diplomové práce představuje ucelenou teorii do problematiky 
konkrétních položek Mezinárodních standardů účetního výkaznictví. Práce může sloužit 
široké veřejnosti pro prohloubení znalostí problematiky IAS/IFRS. Studentům bude 
práce přínosná jako příprava na zápočty, zkoušky a státní závěrečnou zkoušku. Firmám 
může posloužit jako úvod do problematiky IAS/IFRS a pochopení jednotlivých 
standardů. 
 
Praktická část závěrečné práce je zaměřena na konkrétní podnik a tento z něj bude mít 
největší užitek, neboť jsou zde konkrétní výpočty a transformace, které se týkají dané 
obchodní korporace. Podnik může použít tuto diplomovou práci jako podmět pro přijetí 




Hlavním cílem diplomové práce bylo porovnání a zobrazení rozdílů české účetní 
legislativy a Mezinárodních standardů účetního výkaznictví v účetní závěrce a posoudit 
dopad na obraz o hospodaření vybrané účetní jednotky.  
 
Dílčími cíli bylo navrhnutí převodového můstku, nastínění oblastí, na základě 
posouzení finanční situace, kterým by měla obchodní korporace věnovat pozornost, 
stručné popsání podmínek, které jsou potřebné pro přijetí IAS/IFRS a realizace těchto 
podmínek na vybranou obchodní korporaci. 
 
První část práce byla zaměřena teoreticky. Byl zde popsán důvod harmonizace  
a také vysvětlen důraz na globalizaci. Byly zde vymezeny zásadní rozdíly mezi 
IAS/IFRS a US GAAP a nastíněn Koncepční rámec finančního výkaznictví, který 
definuje zásady a předpoklady pro vykazování. Jedna celá kapitola byla věnována 
standardu IAS1 Prezentace účetní závěrky, který sumarizuje požadavky na vykazování 
účetní závěrky. Nakonec se teoretická část zabývala konkrétními rozdíly ve vykazování 
vybraných oblastí. Srovnávala rozdíly mezi českou účetní legislativou a Mezinárodními 
standardy účetního výkaznictví. 
 
Praktická část práce zobrazovala a popisovala konkrétní změny, kterých bylo potřeba 
dosáhnout, aby mohla být účetní závěrka podniku vykázána v souladu s požadavky 
IAS/IFRS. Provedené změny byly podloženy teoretickým výkladem v první části 
diplomové práce, které byla zaměřena na teorii problematiky. Změny se týkaly účetního 
období roku 2013. 
 
Dlouhodobý nehmotný majetek podniku neprošel žádnou změnou, protože dlouhodobý 
nehmotný majetek splňuje požadavky dle IAS/IFRS, tudíž nebylo potřeba žádné změny 
a zásahu. Totéž ovšem neplatilo u dlouhodobého hmotného majetku. Vybraný podnik 
vlastnil formou finančního leasingu 13 osobních a nákladních automobilů. Česká účetní 
legislativa pohlíží na finanční leasing jako na majetek pronajímatele, tudíž je tento 
majetek zařazen do rozvahy pronajímatele. Ovšem dle IAS/IFRS jsou osobní a nákladní 
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automobily v rámci finančního leasingu majetkem nájemce a jsou zařazeny do rozvahy 
nájemce, nikoliv pronajímatele. Nejdříve bylo určeno, v jaké hodnotě bude finanční 
leasing oceněn a zařazen do rozvahy nájemce. Využitím MS Excel a odborné publikace 
byl finanční leasing zařazen do rozvahy v reálné hodnotě (fair value). Finanční leasing 
je nutno odepisovat, takže dalším krokem byl výpočet odpisů. Odpisy mají vliv  
na výsledek hospodaření podniku a také ovlivní i výsledek hospodaření minulých let. 
 
Na rozdíl od české účetní legislativy, IAS/IFRS věnuje pozornost investicím  
do nemovitostí a majetek takto definovaný má jiné požadavky pro vykazování. Vybraný 
podnik vlastní dvě haly, které se již přes 2 roky nevyužívají k podnikatelské činnosti. 
Haly jsou pronajímány jiné obchodní korporaci, která je využívá ke své podnikatelské 
činnosti. Bylo nutné provést transfer z majetku užívaného vlastníkem 
do investic do nemovitostí. Haly byly přeceněny na model fair value a vznikl Fond 
z přecenění. Tento transfer způsobil změnu jak v aktivech, tak v pasivech a měl vliv  
i na výkaz zisku a ztráty tedy na výsledek hospodaření. 
 
Jak finanční leasing, tak investice do nemovitostí měly vliv na odloženou daňovou 
pohledávku, kterou podnik v daném roce vykazoval. Došlo k přepočtu hodnoty 
odložené daňové pohledávky.  
 
V praktické části byly zobrazeny i úpravy, které se týkaly překlasifikace některých 
položek. Jejich hodnota vykázána dle české účetní legislativy nebyla změněna,  
ale dle IAS/IFRS není nutné některé položky rozvahy vykazovat samostatně,  
takže došlo ke sloučení s jinými položkami, které se v účetní závěrce vykázaly 
společně. 
 
Poslední kapitola diplomové práce byla věnována samotným úpravám, překlasifikaci  
a vytvoření finančních výkazů dle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví.  
Na základě provedených změn a transformací byl vytvořen výkaz o finanční situaci  
a výkaz o úplném výsledku. Bylo provedeno šetření, jaké dopady mají IAS/IFRS  
na finanční situaci podniku. Poměrové ukazatele zjistily, že změny ve vykazování podle 
IAS/IFRS jsou nepatrné a svou hodnotu téměř nezměnily oproti původním hodnotám, 
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které byly měřeny z vykazování podle české účetní legislativy. U aktiv se snížil rozdíl 
mezi oběžnými a stálými aktivy, ale stále u podniku převládají oběžná aktiva. Změna je 
vyvolána převážně finančním leasingem, který podnik zařadil do svých aktiv. U pasiv 
došlo ke zvýšení ztráty. Tato změna je způsobena náklady finančního leasingu. Pokud 
by se podnik rozhodl vykazovat své účetní výkazy dle IAS/IFRS, tato skutečnost 
rozhodně nebude mít negativní vliv na finanční situaci podniku. 
 
Diplomovou práci uzavírají podkapitoly, které popisovaly postupové kroky, které jsou 
vhodné pro první přijetí IAS/IFRS, realizaci vykazování účetních výkazů podle 
IAS/IFRS a přínos závěrečné práce. Povinností podniku, který se rozhodne vykazovat 
účetní závěrku v souladu s IAS/IFRS, je v první řadě obeznámit o této skutečnosti své 
zaměstnance a vynaložit finanční prostředky pro zaškolení svých zaměstnanců  
do problematiky IAS/IFRS. 
 
Dále obchodní korporace provede analýzu účetní závěrky sestavené podle ČÚL  
a zanalyzuje možné problémy, které nejsou zahrnuty v ČÚL, ale IAS/IFRS je upravuje. 
Podnik určí hranici významnosti položek účetních výkazů a zvolí oceňovací základny. 
Na závěr provede převod účetní závěrky a sestaví účetní výkazy podle IAS/IFRS. 
 
Mezinárodní standardy jsou v určitých oblastech, více propracovanější a detailnější než 
česká účetní legislativa a proto mohou podat spolehlivější informace o hospodaření 
obchodní korporace. Výkazy sestavené dle IAS/IFRS zobrazují věrnější a poctivější 
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PŘÍLOHA Č. 1: VÝŇATKY Z LEASINGOVÝCH SMLUV 
Smlouva o finančním pronájmu s následnou koupí najaté věci č. 1 
Předmět leasingu:     Peugeot Boxer 
Pořizovací cena předmětu leasingu:   484 030 Kč 
Akontace:      48 403,20 Kč (10 % z pořizovací ceny) 
Leasingová splátka:     9 585 Kč 
Z toho pojistné havarijního pojištění:  328,20 Kč 
Prodejní cena:     1 200 Kč 
Délka doby nájmu (v měsících):   54 
Počet leasingových splátek:    54 
Perioda splátek:     měsíční 
 
Smlouva o finančním pronájmu s následnou koupí najaté věci č. 2 
Předmět leasingu:     Peugeot Boxer 
Pořizovací cena předmětu leasingu:   431 880 Kč 
Akontace:      43 188 Kč (10 % z pořizovací ceny) 
Leasingová splátka:     8 554,60 Kč 
Z toho pojistné havarijního pojištění:  297,20 Kč 
Prodejní cena:     1 200 Kč 
Délka doby nájmu (v měsících):   54 
Počet leasingových splátek:    54 
Perioda splátek:     měsíční 
 
Smlouva o finančním pronájmu s následnou koupí najaté věci č. 3 
Předmět leasingu:     Peugeot Partner 
Pořizovací cena předmětu leasingu:   309 531 Kč 
II 
 
Akontace:      30 952,80 Kč (10 % z pořizovací ceny) 
Leasingová splátka:     6 200,80 Kč 
Z toho pojistné havarijního pojištění:  288 Kč 
Prodejní cena:     1 200 Kč 
Délka doby nájmu (v měsících):   54 
Počet leasingových splátek:    54 
Perioda splátek:     měsíční 
 
Smlouva o finančním pronájmu s následnou koupí najaté věci č. 4 
Předmět leasingu:     Škoda Octavia 
Pořizovací cena předmětu leasingu:   432 960 Kč 
Akontace:      43 296 Kč (10 % z pořizovací ceny) 
Leasingová splátka:     8 596 Kč 
Z toho pojistné havarijního pojištění:  742,60 Kč 
Prodejní cena:     1 200 Kč 
Délka doby nájmu (v měsících):   54 
Počet leasingových splátek:    54 
Perioda splátek:     měsíční 
 
Smlouva o finančním pronájmu s následnou koupí najaté věci č. 5 
Předmět leasingu:     Škoda Octavia 
Pořizovací cena předmětu leasingu:   432 960 Kč 
Akontace:      43 296 Kč (10 % z pořizovací ceny) 
Leasingová splátka:     8 596 Kč 
Z toho pojistné havarijního pojištění:  742,60 Kč 
Prodejní cena:     1 200 Kč 
III 
 
Délka doby nájmu (v měsících):   54 
Počet leasingových splátek:    54 
Perioda splátek:     měsíční 
 
Smlouva o finančním pronájmu s následnou koupí najaté věci č. 6 
Předmět leasingu:     Škoda Octavia 
Pořizovací cena předmětu leasingu:   432 960 Kč 
Akontace:      43 296 Kč (10 % z pořizovací ceny) 
Leasingová splátka:     8 596 Kč 
Z toho pojistné havarijního pojištění:  742,60 Kč 
Prodejní cena:     1 200 Kč 
Délka doby nájmu (v měsících):   54 
Počet leasingových splátek:    54 
Perioda splátek:     měsíční 
 
Smlouva o finančním pronájmu s následnou koupí najaté věci č. 7 
Předmět leasingu:     Škoda Fabia 
Pořizovací cena předmětu leasingu:   297 480 Kč 
Akontace:      29 748 Kč (10 % z pořizovací ceny) 
Leasingová splátka:     5 970 Kč 
Z toho pojistné havarijního pojištění:  573,56 Kč 
Prodejní cena:     1 200 Kč 
Délka doby nájmu (v měsících):   54 
Počet leasingových splátek:    54 




Smlouva o finančním pronájmu s následnou koupí najaté věci č. 8 
Předmět leasingu:     Škoda Fabia 
Pořizovací cena předmětu leasingu:   297 480 Kč 
Akontace:      29 748 Kč (10 % z pořizovací ceny) 
Leasingová splátka:     5 970 Kč 
Z toho pojistné havarijního pojištění:  573,56 Kč 
Prodejní cena:     1 200 Kč 
Délka doby nájmu (v měsících):   54 
Počet leasingových splátek:    54 
Perioda splátek:     měsíční 
 
Smlouva o finančním pronájmu s následnou koupí najaté věci č. 9 
Předmět leasingu:     Škoda Citigo 
Pořizovací cena předmětu leasingu:   183 300 Kč 
Akontace:      18 330 Kč (10 % z pořizovací ceny) 
Leasingová splátka:     3 760 Kč 
Z toho pojistné havarijního pojištění:  399,48 Kč 
Prodejní cena:     1 200 Kč 
Délka doby nájmu (v měsících):   54 
Počet leasingových splátek:    54 
Perioda splátek:     měsíční 
 
Smlouva o finančním pronájmu s následnou koupí najaté věci č. 10 
Předmět leasingu:     Škoda Citigo 
Pořizovací cena předmětu leasingu:   183 300 Kč 
Akontace:      18 330 Kč (10 % z pořizovací ceny) 
Leasingová splátka:     3 760 Kč 
V 
 
Z toho pojistné havarijního pojištění:  399,48 Kč 
Prodejní cena:     1 200 Kč 
Délka doby nájmu (v měsících):   54 
Počet leasingových splátek:    54 
Perioda splátek:     měsíční 
 
Smlouva o finančním pronájmu s následnou koupí najaté věci č. 11 
Předmět leasingu:     Škoda Citigo 
Pořizovací cena předmětu leasingu:   183 300 Kč 
Akontace:      18 330 Kč (10 % z pořizovací ceny) 
Leasingová splátka:     3 760 Kč 
Z toho pojistné havarijního pojištění:  399,48 Kč 
Prodejní cena:     1 200 Kč 
Délka doby nájmu (v měsících):   54 
Počet leasingových splátek:    54 
Perioda splátek:     měsíční 
 
Smlouva o finančním pronájmu s následnou koupí najaté věci č. 12 
Předmět leasingu:     Dacia Logan 
Pořizovací cena předmětu leasingu:   251 192,40 Kč 
Akontace:      25 120 Kč (10 % z pořizovací ceny) 
Leasingová splátka:     5 150 Kč 
Z toho pojistné havarijního pojištění:  584,10 Kč 
Prodejní cena:     1 200 Kč 
Délka doby nájmu (v měsících):   54 
Počet leasingových splátek:    54 
VI 
 
Perioda splátek:     měsíční 
 
Smlouva o finančním pronájmu s následnou koupí najaté věci č. 13 
Předmět leasingu:     Dacia Logan 
Pořizovací cena předmětu leasingu:   251 192,40 Kč 
Akontace:      25 120 Kč (10 % z pořizovací ceny) 
Leasingová splátka:     5 150 Kč 
Z toho pojistné havarijního pojištění:  584,10 Kč 
Prodejní cena:     1 200 Kč 
Délka doby nájmu (v měsících):   54 
Počet leasingových splátek:    54 
Perioda splátek:     měsíční 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
